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1 THI! HUNOAIIIAN MINUU!I JUUltNAL HAi, 111011& 
SUUCAISalla THA„ ANV O'fH&lt THlt&a HU„J 
O~RIAN WliEKUl!S IN TH& UNlttO STAft& 
PENNSYLVANIAI BANYABARóK Pincbotkormányzó forradalmi A KEMéNYSZéN-BANYABARóK 
ZOKOGÁSA -, ~•• , UJ BÉKETERVEZETE 
~•m1Im~ "•r••nlHk ••m tmdk, bor1 u IDlontato tíjíitása A .... , t,n - oJ ~omagoU,bo._ - L .. ~ .. m,.,, . ,,_ 
Co~men-e eo....is-.kwi tNd.UIIOtta Wett. \'lrgl.alü6l a 1aáll11,. -r- . - olk békej11H~l•I• se hOtlh&lla roec u u en<'idé&t. -.A réf1 feht-
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PNUJIT .... ué•Jparira • aú.Wtúl ..,~ fáaue. - lianJ,álati .......... abr aioilai • ~ •em. lebetH ,., Wrja'fltúriL 
"lro- Aa Joterstate Commerce Com dél west vlrgjoial ssénf;r.L Peoo1ylvaala konn.ány~Ja v;n e I o k ~ek a batódgok- n chfrterjelk ellenében tartoz- A kemén)'Bzén - bányászok Lew!s ezt a szerződés terveae-
::~:Ü.i:Z ,~ll~aas;:k~~ m:y :h~~::::k ai!~~~7;~ ::t~:==~~~:r::::~1BR11- :~=Í :!~~:~:s;~ué~:~=: ~:i.ü:emet állandóan fenn- ~:7e~ 1:i~•~:;::sn~':¾ ::: :;t,:::ulf=:i~~e:lei::::: 
::~:~~~t:=1~:a~ ::: :•!é~~!"t>e~-Sket lrta eb- ta.~~:k~lu!~~od~t::r:::~; ;;!i :~.hatalom pedig na- m~=o: :o::~~yé~::: e~= he~ t:1u~~• ~~~~r iiz:;nve~;~gye &Zerüen ~ nu.g a kJi dilyozaü, 
Júolr. u1'a rendeletet adott ki, "Az lnter&tate OOmme.rce véget veuen a mostani aitráJk• JogAbt.n .lll p6ldául Peonsyl- te.i belee yezéeével lehetne le• delegáltjai "uj tervesetet" ad- h!>Q' l 9~6 szeptemberig Jav:lt-
melyben 1926 Januir l•t61 1926 Commlulon baltlos caapilt 11ak, lgyelleute-azonb&n a ba- ,anlá~n mag\isggálnl a llöz.. g _ tak át Lewlsnek, aki azonban a :.ana'lf vnlnmlt a keményszén• 
mijUI l•lg Dél West Virginia mért Pennsylvania bányaipari• nyabárók makacu!gin meg• uolgálati1 villalatok könyvelt, úrnl • banyit, caak as 
6 ertge mint á.tolvasta aut, megillapl- bányáuok helyzetén. 
l!lénmezejér.51 Jesúllitia a 8S6l· l-&, mely pedig egy énúzad óta bluaulL oorelr.tetéae.lt, ldatláaalt, profit- délyükkel nyltbntné.nak uj bá• tottn, ~ogy nz nem egyób, mint A bányászok :ent1ületlenül 
ltWI dljat a New ElÍgiand álla• több puha.szenet termel, mint Moat hit véget akar vetni a Ját és 01!etveretéllét. nyát és caak a Commlaslon en· a bán)aurak régi aJé.nlata - uj hlnnek a gy6zelroükbonfs h1'-
mokba. birmely mú állam ebben u or- ken1ényuéntpar bajainak mind- Megllt.a~hatJa, hogy egy-egy gedélyé\·el viiltoztathatnllk a ('flOmagolásban. l:a lratJé.k a bllnyáurak clkkc1-
nlllE=th:a:~dke~::~Y!!~:.~; ~~I:~~e
1=~ :n:::d:,':;.~:a;a; =~~:~ !;u~::i;~~:~ =~ ~c~':1~~~: P::::~:lt ::~~ "td:á~enne ez a JéJ,és, nem- m:~.~ ~1:i~~~tj•a~=:~ ~:::::r~ ::: :i:~a:k~=~gy:e::Y::i 
hozta. A keményu6o pótlásita fenti kormi.nyuerv u oka az egé81 vllé.gon. hetik, hOf!,f' mJlyen kiadásokat k k énysú ban aszok vei:ete: egységtít 111egingassák, bo~ 
Igen sok puha.s.i:enet baunP· mely nem fontolta meg eléggé DeUi.tjn, hogy a búyaurakklll engedl1et.~eg magának, határt :"to aÜz;ó: miatt \an!:m az. l) A nwnkit_1~26 szeptember r.ze rve,:etet szétrobbant.sák, el 
nak fel & mert épen Dé:1 Weat ennelr. a rendeletnek k'f"OB vol- ubt nélkill nem lehet beszélni 8 uabbat '9 _be!ekteté11eknek: egy gy · ' l-lga régi tzerz3d&alapján ve- sehogy se s ikerül nekik. 
Virginia adja an a szenet, mely tát. Ezt a lépést aemmlféle m6- arra kéri a tön'ényhÓ:tókat, fZóval korlé.Uan ura a Publlc ért la, mert utána feltartóztat• gyék fel azonnal a bin.yá&zok. A mult héten kimuta t 
legjobban megfelel 11. kemény- don uem lehet aem gazdasági, hogy ..,egyék a dorongot a ke- 8ervicc.i Commisslon minden hatatlanul el kellene jöpnle a "21 Hiroll\ bányász él! három hogy a bányáezok eddig 90 mU-
:::: ~~~~~o~tá: :a:~:: ~::t:i~~ ::;:a:t :~::a~a~~- illja11ak szóba a k_ö::o~t~~0::1;i:!:::- kor- :::.:k~~';111osltbának a puhn :~~~~~tdon:~:~~::~~ ~: !~~!;a~u:::!~::i~zt~t: 
dljit hogy olC$Öb~ tegyék a ;önRg lrdetelre való hlvatko- Plnchot lr.orminyzó január mán}zőn,l sikerülne, hogy a Természetesen nem b!r.on)OB, ~el) két hóuappnl a rouuka tel k, tudja mennyit fognak m6g 
kö;ö:~e~~S: ::~:~ tulajdo- ~~=~ rosuul &lkerillt ta- !7~;:e h!'::ngy":vS::ia re~~~":\'~ ~::.~~~j:;:,~áa~at d::;:!: :~ Plnchotnak sikerül a t~r- k:~e~e,~!iz::i::J:t::~Y::.: \~~z:,O~) az elvosztett munka• 
nosal uerették Yolna nagyon, A \lttsburgh Guebe lg„ lr bozWt 6a a.'Ta ragja kérni ;~ lMlk. a1rk':" az hlhet~tlen & el- A kcményszinlJ~ak. nag;,, régi szenödési!n szij,k11.f-Víek bér fajdalmaa - inert a bánri• 
ba csak annak• vidéknek telf , Miféle joga \&If' u 'lnter-- államt kdpvl.&clcShi"t, hogy te- k6p2eU1étetioe.n Yiltoú.aokat ~o~ befolyá.sa ~s Irtó vagyona van ;JJ Azokat az ügyel.ut, ibe- szolrnem ho&l!atják l)aJ.lllllll 
t-ék volna ok:sób~ a sr.illltil.t. atate Commerce Commllslon- gyék meg a keruényaúnbányá- n.,..bban a:r: Iri,a.rban Pennavlvanliban )J:ekben a felek 30 napqn belf1l Ml1yaurak_, akik majd hozd.-
ahol u 6 bán)ilk vannalt, u nak megi.llapltanl hogy ml kat k01&zolgilaU vállllatolr.• Elsti aotban 4tnéznék a lle- A ké I llik legt.Öbb J+..zCt nem tudnak megeg,.eznl, válau. uapják veszteségüket a szén á-
.Jnter:atate ~rce commla• nolgil a"'llép J,avá~" A hhati- nak ményszen~ek könyvelt él meg pv 7c, ásolnl s me r- totthl~ elé viszik, melynek rá.hoz, azonban a' bányá.szok 
a1on uonban ezt a kéréat fi- I!& caak az hogy a v~nyt ön- N'agyobti és aulyoabb cup!st ,uapltanö, .hogy milyen pro- k:~se~ ~ lJ ko ~ányz~a- hirom tagját banyisibkból„ há- trout,Jat még i e rpgJn a IIIIC' 
gy'}men ldriil hagyta és 061 uee ezt~He a kö.i:önség érd~ nem mérhetne a kormán tó.._ flttal dolgoznak a blnyé.k t n et · ogy a r rom tagjé.t báuy11tul11.Jdo11,osok- súmok kö:r:l§ae 8:legiugatni 
West Virginia mt11de11 kerületé- kelv!i Ha a dlJt,ételeket nem azénbarókra, mintha a t~éú.j- Ett61 ,._ .bányaurak még min- vulatit Jeszavauik ból vá.hu1ztanák, de ezeknek ' Plncbot toyil)b' dolgozik a 
:. lesú.llltotta a aaállltú dl• állaplt}ák meg mtndenkJ riué- hoW elrogadia u lndltTánytL dl~ b::!!:zénipart ugrania n:: J~~ut:~=nk:r~=~b= :i~ :::~,:~r~t a:;:a:~ ~~~:i ~1kk:ün:::k:::;01:~~t ::t: 
As lndoklúban megmondja :,!g~~d.!~ •:
0
:aylvanl:! Olyan meaazehat.ó lntéz~e- nem kell a pu.h&Hénlparral ösz. zonyos Államok élnöke vagy n s:ö\et• nagyon radlké.111,~n ak1'r "*' 
ni I11terstate Commerce Com- uál~ k 
I 
Y ~\.u •~ délt ajiol a. kOrlllán.J:tó, ame ~- netéTeuten l mert amlg • pu- Mint a vlui.a.)iró lélek, ug~ ségl legtcls6bb b!róság, vagy ,etnl a b:\nvaurak onkényénet 
;Piaslon hogy ezzel nem a bé.,- na ana am or• nek 6riúl horderejét nem III le• hanszénlpar ~ &6d közepén ill jelenik majd meg ujra meg ujra Penn11ylvanla illam felső blró- ---o-
fly{kat ~olgilják, hanem a k6- °:':!'~!::•t:né":~~•P::a~:: t:et blrtele11 itlitnl. addig a- kemé;yueneaek mm~ ha ·11\'a.alat a: tllnényhoús- MgD és ezek döntenének vitás 2ii NJ.P ,\L\'l"f tPl'l't:TTl!li. 
zönaég<'t. mely lgy olcsóbban !,a sienének )aga van, de része- A bAllyik kö:r.sr.olgálati vil• dig profilra-és mindig nag) pro- ban, s elöbb-utobb törvény lesz kérdésekben 1-'E r; E(n l f.1 ACÉ i, 'UPLIT. 
fog uénbes jutni ül 
I 
k 
11 
ti t Ibi talattá való abkltása az eis6 lé- fi tra dolgoztattak és dolgoitat- belöle 4) Az uj szerzödés öt , a&)' __ 
Peonsylnnta b i n Y a birói :ú~n1~ e n ea.sége. e • péa lenne a bányik llJam061tA• nak „ M sem hlhetetlen, hogy a. (&etleg tii évre szólna 1926 A:t Adrlan bányába 80,000 
:~~ ~ra!~::e:ok~=::::: Ha a meg!lgye16 elfogulatlan ~:.0~::., 11~:i 1: 1::::::n!~;! A Publlc 8ervlce COmmlssion :~0: 1á;o:01;~C:S~a::~ ~:e:e~;- sz~~tc;~::e:/~~lnek Jo a , an dolldr k/)ltséggel egy UJ tiplit 
mely reodelkei'~ülcre Ali, elalr• ember, akkor látnia kell, hogy e-z a té.o}' 'forradalmi ujjitás len- ::e1:e~:t:kk:1~~~:;nbJbarno, Talán a kormányzó e~lyes el minden é1•ben nagy gyülfst ön- állltottak fel A felállltás és a11 
1'k, bog} a.i: Interstate Com• nincs Itt uó Penneylvania ue- ne a qénlpa:r egy Agá~n , jirása rAkényszei Itt őket, ~iogy s:i:ehl,ni. ahol vé.Juztolt blró• aua.l !:1.pcsolatos épl tkezéll 23 
merce commlas1on e.i:zel a ren- nének megtimadhár6l Egy• Az u"ltb azonban annyi aok Meguabhalnik az Iparban 11• a vMzedelmet ~megel6nék és ság Intézné a 11züksegessé \áló napig tartott, ami rekordot ké• 
delettel egyeneaen hahUoa cu- sterilen arról van szó, bog}' a mindent jeleni a keméuy~ne· set~~dó ,~unk9!\ja~~ ~eg- békét kössenek a bá11Jit1zalk- vil~o.ttatisokat n szeriódésbcn pes a tlpll épltésben 
f":::rt Penn11yhan!a bánya• :~~::iy:! f!to:n::~·~== ::ek~:~~::r::::e le~:1!5! :;, ~l:gy : 0;:i:bjikr: va::t~ kal ·\ 
~enn!lyhanla. bán)auralnak lyet a közöo11fg meg tud fizet• ,áltozá&nak vlleldlj, ,agy n villany, rngy a , A k&nitkezö egy-két bét..nlli 
alncsco igazuk E rendelettel ni Ezt pedig caak ugy lehel el• Mik a k6%uolgilatl vállala \ lz árát • 1.:e!le&etre döntő lesz a kemény• 1926 • , 7 , 
tényleg némileg több rendelést ernl hogy lesúllllották n fuvar tok j.-lanlcg ~ milyen a holyze- Nem kellene nkkor s.ztré.jknak ezén iparban J an uar -en 
kapnak majd Dél West VlrgmiA nJAt tük az oM1úgban' lenni toLbé a ~énlparban, mert Ha békét nein kötnek, akkor • 
ballyál, de ugyanakkor Penn• Pennsyhaoté.ból még ma la Jelenleg kétféle kóa.1zolgé.la- Ila n munkál!ok a fl'iletéílt kev,- \an rA eshett!ség, boto alkerul- megjeleo6 Jnpszlununkban uj óhazai mese közlését' 
1,ylvanliból még mindig olcsób• t dollir 10 centtől l dollir 60 ti vállalat von az Egyesült ÁI- aeluék, t.lsztán 11 Publlc Sen•ice n! fog törvényr~ emelni n kor· kezdjllk meg. Szerzője 
1Ján lehet szenet azállltanl a ke- centig olcsóbb a. azállltáa dlja, lnmokban. ConunlMlon dolga lenne, hogy mányzó ja\·aslatát. ,, 
letl államokba, mint Dél West mint Dél West Vlrg_iolé.ból. A Államközi é11 állnml közs.zol• a munk~•dljbn avatkozzó~. Hu békét katnelr., akko'r en-
Vlrg:1ulából. Ha mégis Dél West lr.ö~önaég tebit még mindig ol· gálat„ De a aor erre nem is ~erül- gednlök kell a bányabáróknak. 
Vil'glnliból veszik lnkibb a csóbban veheti Peonaylvan la Áll®J.kö1I közar.olgá.lat alaU helne, mert bisten .:1 bányák Plucbot kormányzóban sem-
New Eoglaud államok a azenet, ezenét - ha akarja. Az lnter-- azt értjük, hogy a.i:ok a vli.llala- -nem Igyekeznének 11. munkadl- mlképen neui csalatkoitak a bll.-
nz azt bl:i:onyltja, hogr 01ln61&- lilate Commeree CoDlmlaslon tok nem caak egy é.llam, hanem jakat lenl lllrtanl, mert 6k ak• nyászok. 
eégileg jobban megfelel a dél nem befolyhoJja a k~zö11séget, a : egén or11d.g területén szol- kor sem látnák aniaak haszné.t. -o--
west virginiai szén a keleti ál· hogy hol vegye thel6jét és gilják a lakoaaigot éw lgy szó- Ha meg lenne azab\·&, hogy hat 1'17. o.lN"Y,lSZT St-;DESITET1' 
·1a.moknak, mint a pennsylva- Penm1yh·anla Mnyaural »)'U· vetségl ellen6rzéa alatt állnak. ,-agy nyolc percent lehet a.Jöve- lrEG A H.OBB,L'IÁS 
nJ.ai bányák uene. Ha ez nem rodtak lehetnek, ha megfelel llye11ek a. vuutaK, a hajózá.sl delmük, akkor nem lenn.e érde•. OKLAHOJLlDAN. 
!gy lenne, akkor a New E:og• iszenük, akkor kapnak 6k 1.1 ,·illalatok, iu. egyea állafflokat klik, bo~r a bAnyAnok.at ny_µ,;-
1,&nd illamolr. iizénfogyas..i:tól rendelést a New Elngla'lid ál\n• ö11szeköt6 hla&k, az nutobua vál zák. Majdnem végzetetláé vá.1,1. balM 
nem Igen fizetnének _többet a rookból. lalatok egy része. Az aem illna ércfekükben, eoset történt Olllahomé.bau. 
tof'~~!v!f1~:t
1
:t~:~i~!:: :~:~e:aZ, : méi:r:u:!~~é~:~;at ·~ TI: bányász Ilyltott limpával 
KELLEMES KARÁCSONYI ONNEPEKET 
kioán a /Jla,ya, Bá,,,áulap· ,.;u„ olwuóiá,,al • 
... 
latok, a vlllanytelepek, a tele- megfeleJ1,'·óvloté1kedéaekr6I. kulalia it a Luclr.y Jew bányát 
fonvállala.toK, u é.Uan1okon-be- Akik j~merlk a ken1ényw;én- Plcher közelé~n, mely mli.r ré-
lil ll vJllanyoa vasutak, a.z álla, 1:á.rók helhttét éa. a bánylk jÖ: gebben el '\'an hagyatv:i. 
mokon belüli vasutak, az i lla• \·edelmét, azok meg' · v,nnak · Az Uzemen kl,.01 é.116 bányé.-
mokon belüli autobuszok, stb. g}'6zödve. két dolog róL '· t!au a hossiu•·~tétJenség alatt 
Ezek illaml ellen6néa alatt Arról, hogy a bányás:ok rlie- gaz gynlt liflaie,. mely a bt\oyt-
~~::z~t~ •;.:!!::6;:~20~: !!:~~1::~::;:1';!~;g"~t:1:~: l!~lok, 
0
lámpi~f
1
ól meggyulladt 6 
tnluklii gyAkÓrolj._ felettük. ' l'esnének a befelltetése.11. :· (~.ro)>~JJL ~-kor a bá· 
; A~egyet államokban a Pub- Azt 1i· "6lent'eni ez a..•~~ qyá,zok W\llrp~k és ez 
lk Senfce Comtnl&1lon hat4:a- hogy ntri.Jk aoha; aemml~ klh volt · p &Ufenc~ mert lgy 
li'Öi'ei ·'JtöUlmbho,k, 'ü@ 11. Jeg• ttilmlln)(et klk:0.tl n,1n1 )eb~tne, lli;i,e1'1>,4g;s1 1,e~en, klrlil na-
több ,11amban annyi 'hatalmuk 'meri a lr..f,ur-olPli.tl ,-illalat~ IJObJ/JbaJ nem történt. 
SZENTIMREI MART A . 
a magyar bányAszok közke~l'elt regéoylrója. ;- At. uj 
regény elme 
A KISPAP SZERELME 
Sz.entlmrcl Márta ezt a regényt Is ai Igaz életh61 
Jrtn. A rendklvül érdeke~. Izgalmas mese 1848 e16tt 
kezd6d!k, am ikor még jobbágy sorban élt Magyaror-
11iAg szegény népe. A történet Bor&Od megye hegyer.• 
vÖlgyes v idékén játszódik le. 
Szentimrei Márta már sok regényt irt Amerika 
magyar bányil.szalnak, mlndoek Igen nagy sikere ,·olt 
. az olv11&6k köN!Dlm, de Ilyen érdekee mint a „Kl.&pap 
szerelme" egy se volt. Minden -fejezete Jebll\ncsell az 
olrnsókat. 
Ha még t em járna uo~szédjánalt lapunk, figyel· 
,IP-8.\~lllle, J;iqgy,!lzeuen_ arra moat el6, hogy elejét61 o}• 
vaShaasa e kll~uá' reg1nst. Ha ön uenl meg ai el.6-
~ rtz_e\é.sf,.aJin.déklil _egy tltiln6 borotvát, l'ag>· a "Bi• 
1'~';,ász'lfánys;i, .. ci,tl.d ,téiényt 'kapja Mlllnk. . 
11.U11'All aiKTAazLu 
106 declmber M. 
Képek a romániához 
csatolt Erdélyből 
HÁNY MILLIÓT AKARTAK KERESNI 
A CSÍKI MAGÁNJAVAKON? 
SECOND NATIONAL BANK 
- Még el sem akartak eresz• 
leni, pedig már Heptember 22-
én lejárt a terminus. Ml köve-
teltük, hogy flze&senek ki ;, 
eresszenek el, de egyik sem 
akart meghallgatni. A mult h6-
napban au.tn megint zugolód-
tunk és 11lrtunll: 1 akkor Naazta-
zle, a jegyz6 ut mondta, hogy 
,ne busu!junk, mert 6 megcel-
nA.IJa, bogy klfüetnek é8 haza-
mehetünk. De mégta addig bm:-
ták-tolták egyik hétr61 a mi-
s.Ikra, hogy még azt a nyolc na-
pot Is le kellett dolgo:r.zuk, ml: 
srtráJk.oltunk I ait!n most 6-án 
"¼JJr~~U~H~~ ~ette~~n::z~1:z:!!\k:I~ 
'•••ltl11 s.,«,l,•110-. •'"' ••nktni hónapot, de a nyolc napot m4-
0LIVE ~11~VE NUE gls lebuzta. !gy kepttlnk 5783 
8MITHlflELO 8Tl'IEET. lejt mindenik és 11.Z utiköltöéi;et 
•,1111 111111111 I IIIU+. \'ill3ufelé. Mikor eljöttünk B 
AKJ :~~:ak::~a=~~:~:~f~1 d~ee:~ :~~ 
avagy a füldel nkr61 blSvebb felvl li1011lt.ist óbaJt, az lr-
jon a következ6 etmre : 
GREATER FLORIDA DEVELOPERS 
tJU~~..!1' ..!!r;?; !'°c:ii~~ !~~~r~:.i: 
"'61ca, ■ J6eda•■- v■l6 _..,. k •~r, ~lilitk: 
!::~Jtatwnk b l ..... H h ,.,.,ttdv!II ~L A piac blzt„ltv■ 
Pölfflu. m epelfire &eftellté■t. t tei. 
Aki a.-ol,■,, &W narldill■.11 ~11,~ u i,e kUleke<I· 
ja, ,:nm a tahi n rob■-01&11 l!'lllelkedlk. lrJon u'"'n•I, 
TíH U,lett..l 
SÁ!'i DO!t l'i:'f E U, Hox .fi, T•ll■ k-,:11ee. 1-' lll. 
KARÁCSONYRA 
a békesség ünnepére 
szerezze meg n1inden magyar magának 
a bél:H megnyugvás é~éfJét azzal, hogy 
ha még nem tagja a RUóc-11 E17let• 
nel:, hát odaill a Rákócziak közé, mert 
ez art jelenti, hogy van aki betegség 
esetén aegltl éli bn a sors elazólltana. 
idő előtt az élők &orából, hozzátartozói 
nem maradnak gondoskod4s uélkül. 
Gondoskodik róluk az amerikai magya-
rok védvira, a nagy, t.atahnu RO.óc-1 1 
Egylet.-,Eldlspufálhatatlan tény, hogy 
ma a Rákóeli E17let a legnépuerübb, 
legfejlődésképeaebb - amerikai magyar 
betegsegélyzl'.S egylet. Tagléts!!lma foly 
tonosan 116, pénzilgyl tartaléka ál!an-
tlóan su.porodik, mindig több és több 
amerikai magyar Jön rá, hogy ba biz• 
tonságban akar élni, ugy a ml4':a, mint 
hoizátartozól IIOrtl& ml•tt •• RAkóczlak 
közé kell 4llnla. Álljon Ön is közéJ(lk 
testvér/ Hadd védje, óvja Önt Is, hozzá. 
tartozólt Is a dladnlmae B'11:6ezl•IObO(Ó 
100% ... 
Rhkzl Enlet, 
Y'"9yl■ kun k!II• 
lo.ritlb'9,11ek ah 
ozhll"k•,..J61gtlMI 
e letet t•nnl. HA· 
LÁL EIETtN llut 
11,000.00.L BETEC, 
StG E8ETtN l>ttl 7 
lllnden fehlhig-o8Jtátit 111heJ1 UsaMffel m~ad a Rákóul ~rriet 11.öspeaU tii.Uri llh atala 
ml&d■JIOD mag-yan alt:, UI lr.Erdeaő!ll.ödM TEg'flt, ltiosd.foNal. 
RÁKÓCZI MAGYAR BETEGSEGÉLYlő EGYLET 
fl24 llOS'T'Wll 'K .\ vt:~Ul:, BRJD(ll-:l'On'f , roxx. 
1925 december 24. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folylaté.s) 
Cliohány $Andor csak pálinkát kért, még 
egy pohárral.• 
_ Sándor, ne Igyon annyit - mondta az 
asszony kért5en. 
Sándor feleletül csak rt\nbett' az a.sszooy 
ra, tlitesen é5 aierelmescn. Az assrony ta• 
vartan ment kl a konyhiba éft ho:r;ta a pt\-
unkAt: 
Ettn u éjuak.án nyugodtan, boldogan 
aludt &Urány Pii. Ar. asszonyt ,uonban el-
kerillte u. !lom. Gondolkoiott egész éjua-
k&, mard08ta a lelkiismeret, felébredt vala• 
ml régi jósi.g benne és ha nem 11 ar.erelem-
mel, de sajnálkozva né%te a.z elgyötört urtt, 
aki m06t blstos a hual házról, kis leinyi-
tól !lmodlk békességesen. A.slán Sándorra 
gondolt, uokra a szavakr&, &Jlil\ket augott 
nekJ és kipirosodott az arca. Klcalt a u6--
g_yentlil, kicsit a sserelemtal. Mert azerette 
ezt u embert, ezt a Caob.t\ny Sándort, ezt a 
vlllogószemüt, szélesvillut., de most felül· 
knekedeU benne a tlutesaég;- jósAg, anya-
ság. Nsgy~n komolyao elhatározta. hogy 
reggel megmondja SAndorna.k, hogy vége 
Köztük mindennek, hogy hazamegy a falu-
jába., a Já.nyához. Önmagt\.nak megbocsátot• 
ta az eddigi. bün~t. Elintézte magival, hogy 
neltJ joga ,•olt erre, mert 6 rlata.l, mert nem 
tudott magának paraocsolnl, de most visz.. 
=~r a~/:~::; 2:!etes utra, jó feleség 
Jgy virradt rájuk a reggel. SMrá.ny Pa.! 
-.ég mielőtt munkába ment, odaazólt a fele-
~gének, a.ki nagyon el volt foglalva a reg-
geli készltéaé~·el: 
- Hazamegyünk, ass:r:ony, és aztin min-
den jól len uJra, majd meglátod. 
A:r: asszony bólintott egyet. 
- "Ml van a Sindorral! - kérdezte a Va-
sas Jóska. 
- Beteg - n1ondu1. a bodija - mcglut 
megá.rtotl neki az ital. · 
Sá,fránf Pá.l munkába indult és nem lit-
ta, hogy a:r: asszony elvörösödött ezekre a 
sr.avakra. 
Csohány Sindor otthon maradt meglnt, a 
ml mii- többször is megtörtént. Mondták is, 
hogy e:r; a legény se nagyon blrJa mAr az 
italt, pedig eleinte ugyanc&ak vlrtuskodoU. 
Ágnes nyugtalanul j.árkált a szobákba.n. 
E1hat4rozta, hogy nem megy be Sándorb.oz. 
De azért a.kara.tlauul is ugy dolgo:rot.t, hogy 
semmi za.it ne illlaön, még a lépteit is lecsen 
desltette, hogy meghallhassa, ha a Csohiny 
Hotel Red Star 
lrta: i'VLOP 11,0NA 
11 te~t bármely rlin600n s Klb1uCor, llátfáJás, H.heuma, KINOS BETEGSÉG va'.n. ahol pálinkát meg asszonyt árulnak.... -- Vegyem a csákányomat és ·esapJatii Eröllet~i.-s, Jliilé1t, Oldal1:1•W"H~, Cllwt, HHogat.b Most már Sáfrány Pált fogták le az em- szét a fejét az asszonynak. meg a H5hurdoe-
klnn,-.,n !&hal tegltanl eun bajokon. Houuon •QY n•n ttoei:, val&<ll Dr. Bola4• gytgyozer'W••'"• berek, de nem volt nagJ szükség rá. mert nak is? Felemeljem a csákányt, jó magasra, 
h huznlli• u_utult.1• ozerlnt.",!'""u e~Jt~~tTh"-~Y•n egy doll,,t b~tlfkb• :f~~n:~~=n~::!:k~~ol;j;:;t:;:;; ==~~n~ =:~/~:p::,°;é~ea ac~::r:: 
uo"-"•' h dmun pontoun lo)": ' vele az egész vUág. nak ... De melyik lehet az! .. _ AIDlelylk e.,_ 
VÖROS KERESZT PATIKA. 8901 Backeye Roacl, 8., Cevelaad, Ohio. Vuast. elcipelték onnan a.- bányászok, szöi- megbetegszik, azt agyonvágom ... lk--
Renc1el4ne1 ..,.-lltt kllldU_nk rnUvWIH f•tl"aJIUirt. Sifrá.ny meg egyedül maradt. Nem tudta, tesznek a börtönbe, ott elrohadok, vagy ta• 
--------------...---------- mit csináljon. Először azt hitte, hogy leg- lán ki ls végeznek az egész Magyar0fllz6,g 
Sándor klkh,bál neki a nobából. sége körill, sokat réezegeskedett és fobton jobb lenne, ha most elkezdené verdesni ut csufjára. _ 
- Ágnes - hallat.uottt nemsokára Sán.· klUönöa, elbonlló uemekkel nézett rá, l..ia a gyáva fejét a szénfalba és verdesné, ver- Sálriny Pál ilyen gondolatok közöu 4,rt. 
dor hangja. öSBz.etal41kozott vele. Sáfrf.ny a.mugy Js deimé mindaddig, amlg be nem lyukad vagy haza. Slrt a szlve, és alig tudta a könnyett 
A.s usiony megállt egy perere éa azt ut.Alla a réueges embereket, t.lilGnöseu ltt a ezénfal, vagy a feje, amiben belill klnoun visszatartani. Nem volt lll.érges, dühö~. sao-
mondta mngá1fan: nem megyek be. Amerikiba.n, mert törvénytlsuel6 ember· éll ft\Jósan ég az egész pokol. C6a.k nhett, morus&'gga.J volt tele a szíve, az egél!& élet.e, 
- Ágnes - szólt mégegys:r:er a hlv'8. nek szUletett, aki 110hase lhadozllt a vUAg nézett bele a leveg6be, a sötétségbe, nem olyan volt mint egy halAsnak Induló kor· 
Az ue~ny elindulL rtndje ellen, mert tudja, hogy elért börtön- tudoU gondolkozol, aztán a keze megazo- hadt fa, vagy mint egy beteg kutya. V&a-
- Hluen cu.k Wrt megyek be, hogy b<, kerill az ember. Minden ember, aki tvou, kúból öntudatlanul megfogta a bak.etot és szorgott, nem blrta a lába a szomoruságot. .. 
:=n~=~~:;; ~6!!:,!:s1h~ !ö:~~':!n~ ~!~:.volt el6t.te, mintha m'-r vinnék a bör- ~:::~.ult -Sáfrány Pt\l a rendes uton, ha~ él!~~::.:'::: v~l~=:nnZ:~l:~:e;::~ 
~~u!':~;.:-~::i:::~ magában, men- kAri !:e:~s::l Jt~~•-i:::~ ::::~~a::_ d~n~:6:z~::~~fy~: :;~:~~t~e:. menni, mert féltek, hogy verekedés le~. Ott 
serüen. Éa kinzott agyá.ban ugy vált.akO'l:tak ültek a21 emberek lármá.san, viccesen, ettelt-
bo:n:;é;:t:j~~:~p~9: d:.:::~::~~f. de~e ~=:~~bb van, mert ugyanes&k a képek erre a azóra, hogy: haza, mint egy .~\::!:;é!:~t ~e !7;~~1~r~n!e i:: 
~e~f!:t~ k;:1~;-.t~:1:~:~~s1!!;~ el- m~n~:~~~~ :~~tl;~zem,' hogy az u egy ös~e~:;eC:\::t~;:!~:;;:-_ kinyitom !:~t~:~:~~~i::~ts:i::!:r:h~:: 
- Ugy-e, mindig iu enyém maradsz - káré saén attól van, hogy én nyomtam meg a kiskaput, ejnye, no, de szépen kivirágzott rajta, klvq:ott, otyan, mint az olasz asaao-
t<ugta Csohány Sándor forrón az fl88zony a ahurlit, mert nekem eggyel kevesebb van, a futórózsa. S:r.erbus:r; kis Jullka, mondom a nyon és a száján vastagon fétÍylett a durn 
fü~be~Undlg, mindig, mindig, örökké - mi;!!:
1
~::~:~:!~r nen1 értette a dolgot: ::~á;::~::~ts':C~~~~i:=~: ~~n;nay{! ;:;:s1:::~!k·ko:::::ő~!~~ ~:;~:a:::: 
~o~~a~~o~ ~~I~~-- _ _ _ = ;:;~!t:;:~em, hogy elveszett egy :::: :::~\~a:::::g~ d~~~:z:r;t:~eg:. :~~~oi:~~e;:1:,afeu!;j:za ~:~0:á:t!:1~ 
- Hit mán hliba dolgozom, látom én a.zt 
n-:;ár - mondta nekikeseredve SA.trány Pii. 
- A s:r;egéuy embert még az ág la 6.uzza, 
Itt van, most meg egy káré s.zenem veszett 
el. Biztoun ellopta valamelyik bitang. 
- Sose dühösködjön Sáfrány bátyám -
mondta egy fiatal magyar btnyász - mÍt 
Art az a rongyos szén magának, hiszen ma-
gának még a bőre alatt i& pén:r;e van. Ami 
elvesz a szénen, begyiln - a mérgesen. Ml 
az a kÚtí szén magának! Megkeresi a mi-
s:r;lsz ugyls .. 
- Az mán Igaz - nevetgéltek a bány:1.-
siok, mert kicsit Irigyelték, hogy a SA.frár.y 
U.zban garmadiba gyil.Ult a pénz, hiába 
megy nehezen a munkája a gazdának. 
A bányAszok még sugdostak, Sá!ri.ny meg 
dil.höeködötL Gyanakodva né:r.degélt körQi, 
figyelte az embereket, a amikor meglát.tll. 
Vasa.s JóekAt, egyszerre az Jutott az eszébe, 
hogy biztosan az lopta el a kiré &i.enet. NPDJ 
voll máa oka ri, mint az, hogy nem szeret• 
te ezt az embert. Sokat legJ,·e:kedett a fe!ll-· 
káré szenem. :~:!gv~ ~~
6
;:l~.a.csorával, turós..,c:sn• colnl kezd, magasra rugott lábbal .. 
ra;asa.s J •. óa~. arcát elöntötte a vörÖl:I ha.~ _ Megyek hn:r:a _ gondolta _ kinyitom Este Sáfrány PA\ ugy ·érezte, hogy beszlil. 
a kiskaput, milyen lárma.. Kocsmá.ban n!e- kell az asszonnyal, mert ha nem, k~b-
eg;-kz;; ::::et~ondanl, hogy elloptam ~~:~~~~~ ~::;:~dsea;::::.i a:gf:lts~~e~ ::•::~::: d~::au:_it:;:~::ra:o~~t:ylla~ 
- Azt. ltocsmárosné, a.ki kedvébé jár a ,·Jndégek- lett volna ... Csak ne félt Yolna ettöl a uav 
Sá:~=y:1\ ~
1
~::
11
!~kr:;~~~::nny~:!~ ~:ba t~~~ll~ö~~é~;,1~~~t ::,é::r:: .:::;: :~t~~t!z!~in~~tett asS2onytól .. • . Cliak ae 
relépett s a következ6 percben már egy se- uak és én rongy ember vagyok, összetörte - Ágnes - mondta akadozva - ml le!)I; 
reg bányász lépett köz.be, hogy azétv,áJasz- az erőmet a bá.nya 8 az asszonynak. ruha kell a hazamenéssel. 
i;za a 'verekedőket. Lefogták a dühös Vasast, Chicagoból, selyemb61, különbblil, mint 0• - Mindig avval a hnzamenéssel ny•-
a.kl !gy ütések helyett szavakban adta. k1 a dahaza volt n jegyzönének, füzős clpő„tol- gat. Mondtam mar egyszer, hogy ha:r.am.e• 
mérgét. Éti ezek a szavak ütöttek, sebeztek las""kalap, n nyakába meg" cica, drága cica, gyilnk nemsoká.ra. Persze, mit tör6dik" ma.-
ugy, mintha öklök lennének: mint otthon egy városi rossz Ján.ynak. ga a pénzzel, mit bánja maga lesz-e otthoa, 
- Te beszélsz nekem tisztességről, te, n -Áruljuk apállnkités a Vasas azt n1ond mlb6I élni. Persze, azt se bánná, ha haN.-
llinek az életét száj.ára vette az egés:r; telep? 1.1\ iruljuk az aaszo11yt Is. Beteg a róburdos. mennék, kend6be, mezltláb, oszt járnék ki 
Te pipogya, gyáva ·fráter, itt h6sködsz v.i- Vajjon mefylk !ebet az, aklr61 az egész te- a földre dolgozni, r&J.es szobába laknék .. 
1cm és vádolod az Artatlaot. amlg m&S a lep tud, esak én nem. Melyik az, aki ellopja Azt maga nem bánni, mintha nem küzkö4• 
szemed e16tt lop meg ... Azt "persze nem ve- tölem az asszonyt.. Biztosan egy fiatal. · lem volna eleget Amerikába, még otthon k 
szed észre, már az egész {elep tudja, hogy en er6s, nem olyan nyavalyás, mint én.. dolgozzak. Maga pedig plpázna a hb elölt ... 
miért betegeskedik az egyik burdosod any- Holtomlglau, holtodiglan - azt mondtuk Várjon avval a hazamenéasel, o:iost m\kor' 
nyit.. Te mered kimondani azt a szót, mlmTh.keften. Hn ő lenne beteg, én kltarta- gylln a pénz, most hagyjam itten? .. 
hogy tisztesség, akinek a házában kocsma nék meliette, Isten ugy segéljen.. (Folytatása köVetkezlk) 
DNN1'1 ]l(TLA. DOWOZIK Já.kra la, talán sok.esetben még a bánya, mert róluk a'kkor Is . -s z O z'A· T Ilulmmee éa Orlaado iaellé ~ kOm felépült, amelybe titeket 
A BÁh-Yh,u:Nt többet mint a binyászolira, gond01kodnalt 'eS tartják öket a " l.öné hel1e.1ük fanaerelaht. J.Zeretettel várlak. És tgy nea 
__ meg van nekik a Teudes lstá.J- munkitlanság idején Is, nem E helyek.en vaunak Budapest-, 1zt mondom nektek "IST.U,. 
ba~ !gy::~!~~aa~!1:!::~ ~ó~\:mg~::t::t: ~ ~::: :~:~zttrt1:!t:o:a~d:~~:~ A VERHOVAY TAGJESJVÉREKHEZ! ~a~~i~!~~in~~k~~~b:: vt::: 1~:1"F~~~el~Jt:!~~NT 
6:r.erlnt Jelenleg 60,000 mula nlok, hogy lesz-e mit ennió'II'., lajdonosok még annyiba sem - narancsos, bevetett földek és Ha 1-'lorlt.lábau lelelepe4■1 
dolgo:r:lk amtilyek évente 146 mert bőven ellátják 6ket étel• veaznek mint a mulákat. Mer· --- ' rbzben nyers !l'öldek. té~•iil, HYagy börebh h,fonai-
ezer ton~a takarmányt esznek Jel, hogy erőben maradjanak és ba nincs munka, vagy lezár a Egy barát&á.gos bucsuszóv~l I Előre tudom, hogy kérdése~ Azonban a blzt&s megélb~té1 :lót ól111jt, kh~ségge1 illok i::e ■-
JTieg. blrják a muniAt. . bánya, senki sem t.örodtk a bi- tartozom a Verhovay Segély- halmazá.val fognak hü. U\gle~t_ alapja nem az. s.kerenként ~e- c'elkezéliiikrt', ha•le,élíleg afag"J 
A l>á.nyákliau ujabban na- Dc még azon sem kell törni a nyisszal, hol fog lakni. mlb61 egylet tagte~tvéreknek. A ra- v~rei?1 elhalmoz_nt. és 8: lege~ n1én egyeier dcllár bevétel, ;aemél)"e!!-en felkerei111ek 1'11 •· 
gyolib gondot fordUanak a mu· fejüket hogy ml lesz, ha iezá.r fizeti .a lakásit, élelmét, egy- gaszkodás, hüség és tagtestvérl r,o kerdéeek egyike, vaJjon . mart mint mindenütt az ember ábbl thnen: 
• ~::r~~:n~:~:~I~ u!:e~e:~ :,z~::::v:~é~~g:~;!;;;::~:: !:-1:~ bo~~~ulh;;ia:~:~; ~:•;:~:::/\~::: ~:t:! :::~; _ REV. J,'HANCIS GROSS 
1 
AMIT MARY JANE MONO. 
Én uemél)'C&Cn dd.rolok Önn~. Én n"l)'OD jól t~-
dom, hova kell menni azért, amire Önnek szúkllége van. 
Nlnm szükség id&eszteségN!, nincs uüks6g fAnulságr&. 
Hoasau éveken At tanulminyozta.m, hogy mit kell horda.ni 
és hol kell hordanL Éa Ön tullja ut, hogy a DEARDORFF· 
SISLER STORE mlli.denkor el volt és el leu látva • le&· 
jobb 'rulr.kal, mert jelu.aYUDkc "Értékesebb áru, Jobb 4ru." 
E1 a store valóban a legel6ny6aebb bevAsirlAsl hely. 
Er, 1tore ■ J linkbl ét ujabb lled..-ea6bb ,n.ttaL 
SzolgAlatára. kéHen 
JUBY JASE. 
DEAROORFF-SISLER CO. 
le ha fel is fordul éhen. elvállást. FARMÁN? Erre a válasz a kö- mostoha voltára Is lehet szá.- · v11.gy 
'mzony, bizony odajutunk, SokAlg fontolgattam, hogy a vetkez6; mltanl mindenütt, lgy Florldá- S'J'ln'HEN GÁUOR 
bog)· nemsokára. Irigykedni kell biztos kenyeret, amelyet a Ver: Megélhet, s6t iiénst la rakhai ban is. , l'. O. Do;c 1i7,& 
a mulára, mely jobb sorsban hovay Segélyegylet élén valo félre ha Fat.her GroH klpróbáH De Father OrOll,S farmáln a Office: 14 1)arllnglon A1·e■■1, 
fog élni, mint amiben ml élünk. müködésem családomnak Jut~- földj~la ,esi földet, és J,'ather telepeseket mindJirt letelepedé JHsNlm mee, JllorldP. 
tott, elhagyjam-e és a hlzonyta- Grou gHdasA;I tn.ácsalt kU- •ilkt61 fogva arra tanltjuk, hogy Tagteslvérl szeretettel 
Jannak litszó FLORIDA[ tele· veti. Ml a titka Father Grosa ,.-egyenek Ut ~ leJ6stebeAet ; GÁBOR ISTVÁN" Tiz pltést válasszam-e? !armáln a magyarok boldogulli,- M s,,, iywket, ami -~k mlnt- a Verhovay Segélyegylet \'olt S:r;lvembe markolt bü tagtár- dnak'! Els6 biztosltéka a ter- egy 300 dollárba. kerül - és en- főtitkára. , 
Másodperc 
snlm ragaezkodm. De magam més eíkerének az, hogy ,Father nek napi Jövedelméből a legna-
ls ugy óhajlottam, hogy a Ver- Gross énll.e-i H mihelt.lföldek• KYObb számu csalt\d Is megél. 
hovny Segélyegylet hnlp.dását re, vagy közvetlenül azok mel• Szeretett t&fotestvérek: -
(Hird.) 
--<>---' 
J-:.111 ELKJ-JD.ETT COLORÁDt) 
8ZENTEHKELESE 
OKTÓBERU:EN. elégNégH ahhoz, l1ogr :: :;y s::.é
1
:::~e ::;t~~: ~~~p~~~ ::~:~1:;!~~::ö~ Yá:;:/~á~i::::u:::; !~1~:~~e:; 
éle-'!n legyen fenve a vezetést, akik nem lsme:ve a Mes éa ijrla krumplit, borsót, 16tt egyletem vezetését61. A leg 
boroha pengéje, ha té&'I rnultb•p klfeJ,tett emberfe- babot, ha.gym,t, •celeryt, sárga- _utolsó konvenció kétségtelennf Október hónapban COiorado 
Öll a Valet AwtoSUop 1~!~. a ::!t~~a!':n~:::: :.:;é~
6
1
':eil~J!t ~ b~:S:'~ :e~:é1;
1
::~e::ui, !::1y!:n:::: !:!~~:; t~i::m:!~:tss::~ :::t:~'i ~:~:::.: l~~:t:~~•f~::t~~~:b~~~ ön• ~:~ t:r;:~d nk~~= ~z:fs'!= 1:~z~: ~g~:::~m b~:~~=~ :;;::.i::~::r u1~~;,~~~n t!:: 
melJ gJát pengéit fe• 1 A:ronban, a Verhov11;r névhez dik lltka Father Grol!B farmer- \zért tehát addig kellett csele- na _uenet termeltek ki. 
méltó és hü akartam maradni, jel boldogulásának, bog,- ml■• kednem, ekzlsztenciAt bh:toalta• Annak dacára, hdg}' a sz.é.n· 
•~i;_;etlja ~eg a 1;.t~~~ a/;~::~;~~ :; ~g~~ec:i~•:,!t~ 0~ :~:~~~~g vá~~~;~~o~:i:ei:~ ~=~~~s a:a!rko:i~=~t=:~ 
Ycll lmegalnkltottuk a 21 el&ó Verho- rl(al rarmwt, aki as uj telepll- e lehetetlenné nem teul. S ar.- szok száma kevesebb volt, n$1t 
vay Telepet, melynek els6 tele- HIF.kel együtt dolscnilk, tanltJa ért vagyok én a napsuga.nu,, u előz6 év ugya'neien szill-
X....a~ ."-9.t.iftn peae - uttör6Je én vagyok és 6ket a bel1ea floridai gaad,lko-- örök tavaasu FLORIDÁBAN, ban. 
.C-J.UW"".J.,.-r megelégedéssel tölt el, 'hogy dúra,megmondjamltésmlkor ahova magam mellé titeket UI Jdlgtuvalyoktóberben lJZ,&08 
lluor ~e=:1:: t~!;:;::i:e:ö:lb~: ::'1:1, :ei:m-:n:=~~~~ ~~ barál{lim szeretettel el,t\r• ~é~o:~~~!o:~~ 
lommal hiszik hogy teleplt68I hOIJ'&D lehet mladent legjolt- A:.t én farmomon a riara.ncs 136. 
muak.ámban ~k oda vHetem baD frtékalteal ! 61 hoa,- J6 mlr megérett. A plánt.Alt n6n•k. A termelés emelked9e na15y-
424-34 9tlt Street HUIR1NGTON, W. YA. SI TOL SZS..IC llket ahol velem együ.tt ŐK 1S ptuuk: Jegyen brmerelnknak, ~-\. remélhstll termés megélhett- réll1t Row.tt és~ Anlmaa m ... -----------------•lir...---•·--•· -=.o·<bold~gsigutat logják tal4lnl. Ut •arJ ,.,rN •e116 H 1lil1ff, semet blztosltja. S1erény b,JIJ1'- gyék~n mutatkozik kO:lön&lt•-
MAG UK BÁNYASZUP ~~ 
UUNGARIAN Mlr-jlt~ olbt.~~ 
a 1•1.trn\'ILJ.l:, n:~TUCJ:l„ 
111....,ra1-T,i.,t11,.,; Ml11,n ~ ........ i.. K,rml\, w. v .... 
T,1.....,_: K-11. w. Va, Ho.1. 
~16flnthl a,; M ....... 1111 J,n-kllaft .,__ .... r • .........._• u.oci 
s,-,lpl!.ft 11•1 .. : 1ft UN U11lteot StllU. IUIO - H11"9l,Y U..00 
M"j,alenlll Min•" c.ottlrlllkl,!', l".itllehe<I &:very n,,,,,,,lo, 
M.AOYAR lliNY.Asz\.AP 
-áa István fele5'te ~ 
lno, LOUIS F. BUDENZ ., 
En • c,kket • ~TII• 1111 .. ,1, l!nink- lltf'n, mikor nlnca egyik wea urak parancsa érvéuye-tiil 
IIU11el"'.W.I nUllk ,1. H,m 111- ,agy mblt hf'i)'1'D sitráJk W. minden lér(ID. Ed.rt jött Ame-
tllnlc Mnt~ nem .... u11n1c •• 11• \·lrglnliban. Mlnlha csak el vol rlkib& a d~mokricla ii.~ 
~;:::~~:.:i;!~:~a::.:;: ::r~tko::•I ;:~t :!;~~:;k b: ~~~::~~:=k~~n:1.::~ 
r'Ol<, •kik • azt•iJkoi.k taHf" .. utr,jk, mblk hel~n uj er6vet re:r.etnek. Ahogy ti mondja: "Ő 
tt,11 1tllsdanek - u..ie, M90t- ltlngol fel. ;i,1oat különö&en ég tutljaar.t, hogymlltetta Unlon. 
t6bll 1Mulll"1. u,,u,.,1c • ,.... rulndenfeh\ a 11,rtrtlJk 1Qz.e. 18 Ó nem akar 'flU1.&térnl a régi 
::~; 
11!"0::;1~:;::t•~.::~ thónappal e:r:e16tt a bbyatulaj• rabuolguig~; a 11~ervc:r.cOen-
"'" 6t I IIIMII ... ,11. 1111a1<111k donoaok éuak Weat VlrglnlA- l!ég- á llapotiba , 
_ 11, .. , k I Uftl lff Ml111 w, .. ban ethatAro:r.tik, hogy ~k.egy Caakbogy a ntrtlJ IIJörllk be· 
~.,.. 1,t1,.,,b,.., ucmétko11irba való eaplmak jöttek arra a p\é;re 11, ahol IS 
nézik a bé.11)•inal.kka l kölött élt, mert a t.áru.ság ugy akarta. 
Natued .. ~lld c1..- 11,uur u the 1>ae1 omee. at mmlenlllo. Ky. Pu11.klb htván (lllllk egy egy- :.izcrs6tlói1Íkel. Iga:r., hogy a Mr e.. Putlkil bp:r.6lt a u tr, Jk-
,_ _____ "'_"_"_"_'_"_''-•--•-•·-"-"-· ----•11:~~1.':n:.~:1rá~1:1~:an~11v:: ~e:! tj~;~;!n!~,~~~ez~= ~:~~k!~d:~•~~e~':°t~~;::=~~~ 
a dolgit mint mi& emberek éa megk6t6M 11 tt.n u 11gyneve:r.ett velük. ó a plketellSk élén t ilt. 0 
CSONYICOR font.ouiga caak annyi. mlnl a Baltimore-i 111en1Sdéanek ntne:r. klta lilt olyan mep1ólllJ,1okat 
a Szeretet ünnepén, a Megviltó uOleté1éJ:iek nap~ hej sok mennyi fontouiggal mi, ember téli: a saemétbe való papirost. és fel1:r.611tbokat, melyek Ud• 
binytszculidban eaak • 11h·ek~n il: ;e:t al n;~!kü:u;::~- !~t':1;::r.:i1,~~l!ók.:!:,~1ri1:;; !:m~ol: :i-;~:;;'!1n•t:~~~ ::~:::-"a '-u:~~~t:~1::1•":-: 
A:r. ünneplél k(ll.ti Jelel, a JV "' e' 1110&t mégl11 ar.óba lterill aa nem sonv\llel. mert bl&Onyoe hitri~ rlketeléeben éfl olyan eredm6-
nek de IIOk binyi11culidban fog elmaradni. Puskb uemél7ea énlen1e, ha• nyokat ho:r.otl a blnyáuoknak, nyesen munkilkodott, hogy 16 
Bszak West Virginia barakt&boralban, a. utriJkoló kemény- nen1 a feleségéé. Ha 1iter"uett de ar;~rt mégla c.ak BUn.ödée ltben I• le:r.irtik. Perue a 
~tén-binY4fl:r. culltlokban blr;ouy nem jut majd Unnepl eledelek• t.ányiu llarrack-.111et utjAba volt, 11o1:ent & k6tele:r.6 \géret, ut.riJktiSnlket ellene u11ltott.ik 
;e, jó rnbikra, gyerekeknek 
11
ctoikini. Esek a e&&lidok nagyou ~~..!;:,'!!':; re'!!;:,:. :~t:. ~..:.:~~~!:~~ i:~: ~l~:r :8;;/':'!!::.:::~ 
boldogok ma .ha kenyérre J · 
1 1 
k ak ba.n.k aon. egy u,JJMen független e- 1',ratlg tebál 1927-lg köt.eles6 nem Ijedt meg. hanew nyalo.un 
Ésu.k Wetl \'lrglnliban • bl.ll,)·Uiok eue a n · gyénJ8'get kép,·laellS nli. jólebet Irt.Inak tekintik ée nem a bá.- Cl!lpte a. utriJktlSJ'lit ~,. a Mo• 
kokban. A:r. Irgalmatlan tóke elraboJta tlililk laki.uJkat la, mert mégis caak aar;ony a mint Ilyen nyinok a:r. okai, hogy a binya- uongahela Rlvertkn megmoata 
nem akartak ttrdet baJtanl a pénstlfelafgének. fú-jc ne,·e alatt Ismerik. . blrók moat mir rongy,· si:emtt a 11trf.jktör4 fejét, hogy kltln-
A:r.oknak a batalniila 'braknak, a Rocltdellereknek, SchwalJ- A n6k llgi.!inak, mely uérl i:aplrnak tek.lntrt. nf. ami 11.Z• tulJon a ferde gondolko:r.áa a fe-
ulmak. akik elrabOJti\: békés caalldok haJlékit. 3:~~::i::·~~ ~~:°:~ t!J:t1 n~:t ~~~ el~~~:~:'u~~t1~·e11: hogy a Jél~:1Jallt41 nem \jeti meg. Mo-
l.ében lakoliattak ki irtatl.an gyerekeket, moSl roa , valóban nem 11 kellene nagyon Muylk él bé.nylnok kötelei.ett- 10\yogva fogadt.a a hlrt, hogy 1f 
taluk a 11ok Jótól, tagyogó karácaonyfa dlultl kalltélyukat. E& érvelni ennek a:r. állbpontnak llégel vithiltak bogj.kölCIIÓn5- e11ukjtl.k. 1-'.. moaolygott akkor 
biztosan \'an ar<'ult hou~, hogy krls:r.tUJi a:r.efiltetn'll bea:r.éljenel,; jog088ága felelt Mra. Puakia e- 111m nem kötnek,má~,Uérz&lést 111, amikor börtön~n Ult. A tll-
11 rOBkadozó aa:r.tal mellett, amikor tudjik, nagyon tudJtlk, hogy &etébeu. Ambtlr Mrs. Pu11ká& Ófl ehhe:r. a a:r.érs6dé11N•JeJira- tópa1ancsot a e mm \be vette. 
képmutatás, amit OOu~luek. k h ::~~~k;~n:d ::~~~~1:r\~!fó ~~~:~~~~zl~:::k~á!!e!:?e~: !!~~ ::z:1~en~eil:z:n~::~:~~ 
Test,·érek, a Szeretet ünnepe elcltt Juuon es:r.ete be, ogy !llegkülönbö:r.tetél. ő lntt'!:r.l a be hogy arit.A.n 61 ut si:ervezet. badsAggal él a1 \gar. l amerikai 
ml nem ,·irhatunk ae,;iuiéget a t6ke g6gös uraitól. S1:trAjkoló, dolgokat tel}e1en fUggetleuQI uJ' "4!nödéat ki)theaaen. Mind· lr:r.és megköv'etell a:r. ellenuo~ 
uenved6 baJtAru.lnkon ne"kllnk kell aeglteniluk, hogy a:r. 6 kari- é& Oi)'an önilló él,tet él. eb- két rél kötele:r.le fl\"aglt, •hogy gü16at, at Ilyen s:r.iJkod.rnak. 
c&0nyukba Is veg)1lli(ln némi öröm. Hdg)· ar. 6 irtaUan •lai gye• ben a 1'klntl'tben ruggeLlenOI ,gé■:r.1'11o addig, amlg a.4:r.er:r.6dé& Tom Jerterson„ a nagy amerl• 
rekelkntk 111 jusaon a Meg-riltó &:r.ülct6aének napjin egy jobb :s::'::Ö:~~~ ~:~;:~l~~e ~~! ~n~:.!!~ kl':~t¼f~n;:'i~ :::.1=::!8!::6:~~,':.~.nbl~ 
fala~djuk , hogy ulnaien tele a dolgo1ó binyáuok pénztárd~ ::.:::/ bo;y•::;;6~ :r:~:-~ :~f~;~;kaaf:1:::~:~::1~ef :~::e!~a:=~t~1 ~:~-!1~~:: 
11e. A legtöbb belyt-n rou:r.ul megy a munka. kicsi• fl:r.etés, k~ve,, fényt. a viligouigot, de aúrt a bin>•ik eltogadt.A.k & feltitele- nek Mra. PuakA.anak lltt& t6-
hit a pén:r. még ar;pknil a bioyi.uokoil 16. a\r.ik mlfden nap dal· benniik reJl6_ &er6 6nmagábl.n ket, éa _ uétu.agpttá.k mint reb'éeelt él munkilkodúil en-
g0%Ilak. , !:ajtja u örök6' kerlngévt- 6- rcogy paplro.t a szerzGaést - nek a uent célnak az 1rdeké-
. A:r.ért mégia aki nem KtriJ:~:~n:;~a:.~::~é:~: 1.e~ra. PuskU lgá:r.J derék uta· ~n::kc 1 ~r;t01~~n a 1~~;:~ be~a. tpen" ugy mint e:r.el6tt 
peru:t hs:r.ekuporgatott, hogy a gyu asuony, k'11a6 megjf'lenéa i•nton"-nak neve:r.ett áh:r.en"e:r.e- i1&1 ugyanarrR, amire eddig 
telbe1úen szilpen megünnepel}e, l>en cuku,;y, mint belalS lelki tet é.a elneve:r.ték "Amerlcan !;ajlandÓ volt. Egy jotul.nylt 
Ha nt-m lit le11 ragyogó a kariOiOnyfa, ha nem Is roskado-, i,i,jálr.:\ga.lban. Barnh derék Plan"-nek. Éa Allaml polb.zo- aem ad fel AIIAapontJAból. E:r. 
zik u: RSttal lfÜzféle Jó ételt41. valamivel Jobb falat, egy kis cu- i1..1111.1My. er& uh-vf'l él J6ke- kat, gunmcneket és s:ztráJktö- a:r. oka annak, hogy mindenki, a 
kor, nébé.ny ol~aó JAték Jen a gyerekeknek a kadc&Ony napiára. ll!éllyel. mint• n}agyar fajta em• N'.lket bo:r.attak és ~ mindezt kinek 11tja arrafelé vezet, barit· 
De e:r. cu.k azoknak leu, akik dolgoznak, ak.lk keresnek, " t.erel, U8&onyal Allaliiban, er& e.merlkal rend11zemek neve.zték. t!ágoean üdvö11i a~• lga:r.llágért 
kik nem barakkokbRn. neni llátrakba11 virjtlk a Megdltó szüle- :~;\·=:~el,bli:~; :t'~é~f01~ ~:~=~~:k :;i:r~~::a!:~b~~: ~~~~~ aU:~:'~Y:~er~:1:t' e::a~!I~ 
t~napjtlt. , . . megirigyelhet.né 11ervexete tő· \t\nm\ meg. la11atra lf\ega\llt1ak M~. PuBkl\a 
Bányáut~tvér JWlllOn euedbe a:r. ilnnep e16tt, l_lOS> ba.Jul.r- kélcteAAégér. KOlönöM'n uok, a KI tette e&L1 Kérdezheli v~la• bibáná.l éa köuOntlk dt, mint ll 
i;ald szbezrel hoaszu hónaJJOk óta egy centel te-ll.erel&tek. Juasvn kik vt\.ro110kban li16 munkAt vó- ki. Mr. John D. Rockefeller tet· uervezntnek Igazi bar<:08 ve:r.6-
cuatlbe, hogy mtg Le Jól fütött Jaki11ban Unncpeled lileretett csa· gezv~. 111 egyhrmgu, kev6a moz- te e:r. a f'6 képmu~, a mun• rét. Ez az oka annak, hogy Mr. 
lidod körében a Megdltó a:r.illeté1111apJAt, a.döig a bé.uyáa:r.ok tit· f!~l~:::ói:b~l:::m:~n;ue.iÓ ~~::~:~:;;::
1
\~z~:e:!J~ ;eut•~~!:~vf:;1>::t i~::~r~:k 1;~~: 
urel tibOroznak barakkokban. á uen·e:r.etlik, llápadl arcuk, ·el- talilt• ki a munké.&9k vérontA.- képen „PUBkáanénak a férje". 
Testvérek' ezeknek a baJtiruknak Qagyon s:r.amoru kar · gyengült s.r.erveutUk fel ett - dnak, ametyr61 olyan hlrhedt• Egés.1 Marion él Monogabel-
csonyt1k Jes.:r.. Ezeknek„ baJtin-,)mak 111 Yannak gyerekei, akU1. mely eh·es1t férfluságukat, tö- té telte r~udlow telepét egykor. la meg-ytkben mostanában \'a· 
<"eak ugy ,·ArjAk a Ki■ J~• 11zQletéaének napJ4t, mint a Te g-yer- rékennyé, ug-yazólvin n61eaa4: A& a t.ulaJdonAt 11.Epezó Cons.o- (J.'olytatia a:r. 5, oldalon) 
mekeid. teUI 611:e&, ugy hogy hliny:r.lk a lldatlon Coal Compa.ny meg- •'illl@ililfllll'M 
segltaelek bajui.ru.k a ll:r.tráJkoló, nyo~rgó binyis:r.okou ferfiu fellépés, bitor tekintet, uegte a a:r.en:ódést. Charles 1=;-a~-•~::-::::-1 
1-:aráollony nap1',ra. Küldjetek be birmllyen caekél}· adományt Is ::::-:::1::et~~':/rcA:/:°e':idu~ :C!-:!n~g};:~i'\!~~=. ::n; ~'!i~~:i~ 
, s:r.erve:tetnek : ahon11an todbblt.Jik ut a 11tri.Jkolóku..k. caoda, mert a bérhAuk éa ma• otthonában saját bá.:r.ikipolni- .,,n,u..,.._1 '-
llinyáua.aa:r.onyok, akik a:r. iinnep el6k&:r.ltWvel yanna.k gai. kőfalak li:6:r.61.t minden ew- ja Y&D, bl:r.onyira a:r.ért, hogy A MAGYAR NEMZET 
eifoglalva, akik bevAúrolnak caalidJuknak u ünnt-pek:re, gon- rl ut,r1'e:r.et megú.pad. e:laat· bl:r.loaabban a menyorsá.gba 1111 TÖRttN'ETE. 
doljanak u 11100ytiraalkra. akl,k Élult Wea1 Virginia bara.k- nyul. akar••· nem &ltan·a. aon. Hogy 11en6déflt a:r.eg. bogy "uianlol 
táboraiban ar;envedoek, akik rennsyl'"anliban nyomorognak, • lllndu: a:r.onban nem voloa inunkhokat nym, az ugylit-
kik nem adhatnak gyerekeik keRbe ünnepi kalicaot karidiony- :~":ili ho:~;1~~:-::0::~:: :,~~=~ ~~~6=:é~~~~~:i,~ei:: • 
~a. Csak egy-ké\ centet takariw.nak meg az ünnepi bevásar: ::, i:;~:an==~ny~•a ':~:~ :::rif:!:1~~:;~in~~ ~:~: 
JisnAI Pa küldjék azt el a 1:r.enved6 ua:r.onyul.rsalknak. EcyhitV9 ken, akik tlllkéut Mrs. Pu11k!a, ehlnaon Ifi megtette e:i:t - az u 
iesz euel a nyomor, a uen\·edéll él! ennél jobbat senki se csele- erősek, életvldorak, cgé1uége- rmber, akinek pazar [ényes pa-
"kedbet Karácsony napJAra. aek. Hogy Mrs. Puakúaal fog- Jcdját a falrmontJ képealapo-
alkozu11k éa miért fogla\koaunk kon lel\Ct IAtnl, amelyen te rwé-
COOLIDGE ELNÖK 
\·éle. att tulajdonkópen c■ak a- 11zeleae11 nlncaenek -feltün tetve 
:wk fogjé.k megérteti!, akik ná.r a:r.oTc a d\unóúlak, amelyekben 
üzenetében a bányaipar aulyo11 betegllegére 111 kitért. .A:r. el• megp1·6bAlt!k a:r.t, hogy mit Je- a biuybzat lal\'.Dak, mert b lezen 
nök Is ugy ltltJa_, h~gy neu1 m&dlclna a beteg Ipar gyógyitására a :~ ~:~é:lr:i:,~aJ:;::::!: 7:~:~:~'!'.!!~:r.~:!::~ n:;; 
1n11nkbok Wréuek lea:r.illltiu., 11 uéu árának vigúa, mert ~- ab.ol a bin.yák a:r.énpot& feketé- i-annak uok ,p1t,-e, pl.tnt a dls:r. 
:r.el csak megbOflsubbltJAk a betegséget, de nem gyógyilJák. rt> festi a hi:r.aknak klne•el.ett nóólak. Termbliete\ ezek utin, 
Coolldge elnök lro a:r.t 11JinlJa a bin7atAf!IIUligoknak. hogy undlka.t, m-el,ek egénaégte.kl· boQ az a:r. ember, -..ki• ~ 
ecgyesillj~nek ,·ldékek 111.erlnt, niert u:r.el apuitjik költségeiket nek, uükek, hogy alig fér bele ~re nem tud elé'g fényes_~; 
és ugyanakkor gud.ué.goubban termelhetik a sz.enet. egy ulppan~yl Jeveg6, a a lcd.l 6'.ltenl, vlHont munka3.1 
Erlfjinlja mindenki a binyati!"IMigoknak. & bir maguk a :=.:e::~=~::.d~:: :::~,~~~~~~l~l&~~ 
ti.nuipk vuettll la tudják, hogy e:r. ,.:r. egyetlen gy~öa. meg nillyea elmarad«. életTinonyok vai':il:n:4déea:r.eg6k 11:6:r.é tar-
rutndig mh lriny~n k.lrsérlflte:r.nek.. llOlt a 17;" ~ek betlllta..- l:ö:r.6u„4)nek ~ken a plf:r.eken toip.,• . _ , . 
rival. k&abb talin még ujabb bérvig'l!'~l~_Pedtg,~ wn~ ~ a ,~n_Jáu~, r,~t dro1I ember :éÍI P~ te~ elle,~ 
elmérgealtl a hely1etet, aheltett, hogy """Imi~!- et11t-m tlldja k p&etnl. t6t~ ll az 'ameriao:' rend-
Minél el6bb fogadják. meg• bánya~ i\ lfQQ, ; t·f:~1
411
=:m~~l:r::~ ;:~ ::i:r~t:ÍrJon u;!~~'. i.,~•k , 
r.icaát, iblnél el4bb fogják wegalakllanf v enln.nt a'li.Ha ma,, • pt Jébe (J • J6tf-,At:iieti ... tÍ ~ .pi~ lh, ' 
uagy vtlialatokal, liilnil előbrt,1ét80!nd, !Uikesaég a ué.nyalp.t,~ ~érem:~"l!ffl'~l r,;I• i: ntöbbé oJ)-:&D ~;:WánY K~ ~ 
ban. .. • • -..,..,. ~ - , n~~DIOW";;,--rri ."'.D :1 ~111~01 ~ ~!21~g)!Llle- ;.:_•"k. \. 
.. , 
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ÉLES 
PENGE 
m I n il.en OOrotTilko-
11bbo1 - 1!V borbély 
fenh - ad Jelenti, 
llogy a penge n~ 
" bua"' h nem bántja 
q 11rebőrt. É l ea r e 
fent pengéje 'fan Ön• 
nek minden boroh át: 
.k1mhhoa, ha b111.111.ál• 
1„ 
Valet 
Auto--Strop 
Razor 
-Oam1g,tfenJ 
- $1-TOL $25-IG 
50 centért 
fi:r.easen elő egy éVTe :i. 
Jllmler,m e, Ky,.ban megje. 
lenö Amerika ~ ,-ellen 11111• 
grar nyehü farm l11 pjáru. 
M i ndenről ttljékoztat, amit a 
magyar farm ernak tudnia 
koll. Utmutatással szolgál, 
bogynn leh~t filggetleu a ne-
héz gyArl, btl.nyanmnkában 
robotoló 
SO K líAO\'.\ H Mli :S K.\ S, 
Fl:r.e811en elö e lapr11, ha Yan 
már farmja ,•agy jő,•öben 
akar venni és 
E1rekel fog 111ei; la.ka r lta111l 
MUTATVÁNYSZÁMOT! 
Kf:RJE,."J lNGYEN 
19J6.,....14. 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 
A 11.,,.,. r;,,11,; 
Podalalurr;l,...,., 
lri,nHlóie 
UI CJMONI( 
J.'oanb ATe. al tü St. 
:NEWYORI 
ALAPlTV ~ 26 É V IIILÖTT 
Dr. 0. .. Wlll1T ·-D,. 'W, I', M.COV wtNa.. MAT.WAN, W. VII.. 
MAGVAR IIA.NYl.emKI 
&ut 6taftloc.oli: na& a.-
dta -.ld]lO: ti kaNtMM. .... 
~td-l>Klllllllll a a liüY..,.. 
H■ ll ...... 1,e v■n ...... 
lek. ty.,_.""-IM. 
AMERICAN T AILORING 
COMPANY 
WI 1,1.1.\ 11.~0N, W, V A. 
IUIHA.T 1l10-.l,.a~11tM JI 
:~~~.::~•~:.::~•Dlriet kl._.,a; 
'!7.r,o.,:c') r, -fi.i ,00 DOLl,.\ RIO. 
A 1ernag7obb 
ÉKSZERUZLET 
\Vllllam110 111 ban é1 • !dé.kén, 
Ml a legjobb tlrut ad!uk 
olcsóbban mint birbol.' 
ÓnjnlláBHI ·~ fog l11 lk~Jak 
R. AUKENTHALER & CO 
n, r,LIAJSON, lf. VA., 
Ékazerilzlet0nk'el6lt agy 
nagy óra Yan reliHltn. 
Aki nálaak ,e1~ Jól ú olcs61 
KÉSZPÉNZOOLLÁRT KULOHET 
MAGYARORSZAGBA 
és H el11akait ré11ekr e pottí■ és tir 
riariler is. 
HAZAI. JOGŰGYEKET 1,,,.a1•aalik■ 
mtúiak el,ira-,. Uui iiSJYNtlt 
alji■. 
HAJOJEGYEIC • kri••• ,. .. 1a1,n. 
ÁPFIDAVITOIC ,. ... , kó,IÍhH. 
IIAOTA.R UN'f .f.ULlP 
_ .. , ti M~IJ.l~E~. J 
(Folyt11W a 4. oldalról) ~~ i'I~ a \11r111 111. - !,;gy ba]tira aukkot k6 ,·au, de adrt csnk k1:_ 
1--S-oe h&«ok folynak 66 11 ·tiar 11en·eaet ~lvili~ Mé1 Harry lj:~all; flogy olt S--4 napot do\- veaet fizetnek. Gb 11 van. VB,-
c.i.: ktkpont,Jib&n a n6k illnak. Uenue~, )lbnoo.pb pol,g;b~ ;~n-. hetenként 6a uj mun• lany 1'mpét haUDilnU.. A ,1,/e" 
&i; azok, aki a uóiradatot 111· tere e19rn {.kiadta• rendeletet, l.iaok~t Igen rltkin veunek fel, net maalna vAgJa, de pikk mun• 
itUJik a plketclt!k vonalain. Ők El1 na ~J•bb tiltó para.nc. 64 bi- lgy nrm érlleinew arra menni ka 11 van. Kiréaiimra fülelnek 
9'01tak asok. akik v.Jóúgoa nyiat~ • binyiuaaaton>·ta muoklt kerea6 magyaroknak. maalna utin 116 eent~. pikk 
,ok">t timaotott11k, amikor ,onat.kmol'l Grant Townban ff So. Wlfflamaon, K7. - lvin uUn 194 centet. S.erencsétlen-
'SJ' tényképél!a le akarta fény- Wal&onbnn. Ereknek IIIOI plke• ll{l l'fl munkUtini lrJa, hoSY ott &ég- elég gyakori. UJ emboreket 
k6peznl a plkete\6ket a Conaoll• telni. Eae.knt.k nun aubad gyí!• I.D.aPot dolgoznak bett.nkioL A mindig veaanek fel, de 'Urbin 
dation·Coal company réa1ére. A lekeanl III utcan 6t nem sr.ab&d bánya ,hegyen ,·an, a azén 3 1A· tRtvér nem l«en aJAnlJa a he• 
kil1"é-t.el utóbb alkerillt la, mert 111ég azt a aaót, bogy "1ae"e- 514 aukk magOL Vla kevi» ni!., lyet. 
._ tirsaMPalr. uükeége {Olt aT· ul"' ki IMI ejteni u aJlrukoa. kt!, gú nincsen. Karbid limptt MIHtleld, Ohio. - Egy baj• 
1a u.ért, hogy fekete l\atira h&-- Még ~j-~":!-elknek la m. ~- buao,1nak. A 11enet n1ulna tin közll. hogy ott a bf.nya 9 
178,beue asokat. akik _,. t~~ .._,,njenek, vtgja, de ,-.n -pikk munka la. hóilaplg le volt árva él a mult 
=.~::te~k:;~ :~ :Hkne1 est u aper ae ::t:~=n~Z:t~::~:
1
r:k!! !!!":;·0:~1::~;i~:~!~~ 
Mtre 6,t wökre. uabad te.onl caa.k dlca6rnl 6a Ulrténlk, a binhmód inegfelel6 ,a leú.rtik aa üzemet. A legtllb--
Gn,Jlt Town feJeu vannak • té-rdet•fejet b&Jtanl • ''"e"eaet 6a uj embereket. ,;es.znek. fel. ben nem tudnak onnan mo:r.dul-
u:s-,·ea,t által épltett 8'torti· ülleoes" tirusigokat él a 11er• h·ln teat,·6r ajAulJa a. helyeL ni, mert állandó lakisra meg 
borok. Maga Grant TO'll'o tele vezet ellen kiadott rendelkuá- IA•slo~. Olllo. - Steclle.T J l· nnnak ott telepedve. A bel'án· 
•:~~ir;:ik:~~:~~~:~=~ "'-~~~ asonban a azen·uett ~ :;:tt't't!~n~:1•tJ~~z!~ au:t;- :~t~:! m~:~;t ha:!~ n~n/: 
qga u "amerlkabMldi&" oa· nyiuok nem aka,rjik megt.eunl, megnyltot~. de hogy meddig bér caukly'8ok keaébe.o nn. 
g,obb dlce6ségére. A grant mert es nedi egyealk aa 6 nho- marad az ütemben azt nem le- K~rüljék a magyar bAny,.zok 
IOWDJ bin)·iaa barackok egéal• telkkel él felfogbukkal. E9 bet tudni. Kél.llú.1 bbyhl Ju- alt a helyet. 
'6geaek, .tl.uták & cslnoaan mu sumbehel)"e1kednek Meredltb 1ott on munlr.lboa,, de ujabb em Tlllonavfflr, Ohio. _ Egy =-
4 
~.i::\:~
1
1;": .~:: :~~. :i'.:i~::1:::~ ::inuf: ~~!:~ be~dkit:.;::, ;:~:k~:~n Ji. nnmkiltárs lrja, hDJY ott Jól 
~ il~I éplteft. b&rrackolt:- ri.dolja 61r.et Meredltb blró, 6k noa munlr.ástin11nk é.rtnlté&e megy • munka, de uj embere 
Mn. aaórt !llerl a u.orve1etet nem lsn1erlk el a vidat t6"6-- uerlnt a Ft"Íck bAny,ban Jól ket nem vea:r.nek ft.l 1110!'ta1uí.-
•te. •kartil m~PMI, kii•· n)"eflne.k N ugy lehet Meredltb megy a munh. A &r.éisbtn l l>an. 
~}~k: 411:~ a ti.raaúJl:(lk. ~lr6 ezért a „ Rockeft.ller--féle ~J.ÁBA IP~. t\' W 
1 
~ 'UHndctrtltf.'ugy Itt Orant "'Aru11.rlca11l1m nagxobb dlc&n· t'O(lS J\1' i:J,'.'il ,{'J'(,AOIMN 
~wuban la. at a8SIODYOk talin M"gére. mq:töml a börtt!n6k:et, .\Z t."'ll.BEtt •:i:. 
::: ·tk=R~~~:~ a ~:::ezn~: ~:u ::.:d:!'\';'a1:z~n1:ier~::
1
~ ! t'i,iorl• 1<tatlsztlku1ok kim 11• 
~a f~i•a11:==~ :::r!n!e;i~at~hae;,. :aaR1:1::: ~::!~~ ~:ri:a•::t~=~d ,";:: ~lll'"iiiliíiiiiiiiiiiiifl!IT 
~bb ne!llzetllf&hv: tarto16 fellerék Ame.rlkiJa, ahol caak III i F'05 rlet.kor H h I hóuap ,·olt. 
t.-tlak:, nli:k csodi.latoa egyetér-- já.rhat uab&don, aki feltétel ,\ngol 1tatlullb<1ok "-tt.rhal -.í' 
fóuel _ ülnalr a. ua"eset di1- i.élkiil engedelweakedlk a tir-: ötrene" ht.~l,en ,nb 4o h 10 
::~i:- v!':1:-1~t. ":!: ~~o:k=~~:kképet muta· ~=::i~t~,a~,!~::,:~ ~=~;: 
Atr1ka, Ázsia él u egk.1 v!lig tott legutóbb a talnnontl tir· tatJO: ki, hO!f Jele11leg aa áUa-
ktn'aen résséb61 Jölt bed.ndo-- gralb alkahdval • törvény- lfO" lletkor lii h n !i hea i,e. 
reltak, ~k ugy, mint a uüle- ~ék tennt., ahol megjelentek: lil ;o leioz.,. ember ,uagos élei 
lf!lt a.m~rlkalak egyarint bf1· erek a binyiliaok é• bó.nybz• kora é• 6tn•i.oU~ köaön~égf!!i 
i;égg:el vl.e.ltet.nek • nenoaet aauonyok az ldélél folytin él •oteg, 1,.1 ha nlUI 100 éni t.l 
!ránt N lelkes hlvel a aae"el'· magukkal l'itték q;é&a csa]id- i i. ,h ,;fo~iirl tudon1byoll 
kedH enméJének. A$1aonyokon Jukat, ~ermekelke~ akik ott fl'JIOd~ .. fnl i-'I • Joh\J ll:'J"Ó,J!!I•~·· 
mullk legtöbbP6r • férfiak ki- jitsi.Oltak. vagy fekudte.ll a t!il• rell.bl mtt !dJU ór~I a11 em• . 
ta.rtúa, mert ha aa aaaaony ko-- dön, padlónJadokon éa l:r.el)~l hcrelt ~ll'lé! t. Trl ner Ke,serü Bor J~. 
moly éa türelemmel viseli a ne-- nyertek a 'R.ockefeller-téle A· D&l:'l tl fonloij ténJea(IJe enllelt. · :,,:1...,. ~ .... 1ui. .. _, ki•"'· :rf...:. Wbl 
laét:10l"90t,amlta barcldeJfn a mttlcanlsm"-bÓI, amikor uiilel BD5J ~,m ." bet~llf!:et mes;- =~~~ .. ~~: ..,!ít 
uerve:r.etbe1 való bü■ég Jelent. ket n ddlottak padjira illitot• ,UluUnk "•h hM uiikH#-gff. :::.: = ":Jb~-~..,:;:: ~~ 
.tkór a1 férfiak nem Inganak tik. Az•eg5s u:rem ugy nézett ll(Nf} • ~ell miiküdi'4!,t Uleg': 
11
"1'~i1!-.,.,..,,_,,w, ..M' a 1~1r.•w-. a 
~ éa
0
~~1emre Ylsdk a uer :~111:1::::I)' ::~:~nt~:~~1:~~ ~~~::r";!:tr~ Uo~.r;e,~~~!~:~~ E.1;!1].k?~~~~~.:fü 
Granl Town binyiaJ:&11 tél é.rte el. amikor • '"d.dlottak'~ a tallaa il\á11:ytala•~ig, dH1alás_ 
L.őce~, uakadó hóban M sl· lirgy■lh után bar.afelé kiszul• i~ UIJÍ '< lni.,.onló ,:roniorbajOk• 
1·at.arban lakOllattak ki a t.Araa• tek & te-tuillta-k nevetve. tré- njl, ;.i,;nott, ~. u„ 192~ det'em• 
i,igok gu11D1esifeikffL Egy em• Ulkona a napi CRmények: fe• bN- 1-~n. En megkJ~r leUeia 1 
Mr, John Hogan, UOP.ban tii- lett, a törTényuék e.16tt rájuk f'gy mblk 11'fOmONIHbál1016I, 
tü.et:ott a kllakoltatú ellen és viró b11t.alma11 truckokra, mely auün 1eltem Trluer Kt'!!erii 
..,-ma Is Grant To,mban van, ~stin vttte 6ket ,-IHU a he- Bort, é~ ntin1>oldra 1'1ta.n. • 
a 8SlriJktör6k k!izpontJiban él, gyek közé. tpen olyan ,·olt, n&{t'Y kiilünlnléget. J o1wp,- l'rt:• 
i,edlg nerve:r.ett btnyiaa, él UUlll.ba egy nagy p\cnlcre men- loaol, Jlox :!! ... Kapoli Ön Trl• 
••-.n ~~meg a uener:etet nének. Ler Pallnapfirl tl".tf•ra1 Ila as 
#s hiába ...,.._k kilakoltatni, A blróaágnak azonban se- On drug,il6rD!'lll ugr kt.re1kedtl• 
um, ment. •·Huu é,·e élek itt. h~gyvm tetuett ea • dolog Ól je aem _,0u Ouek, kiildJön 10 
tllOD.dta, él Itt maradok, annak kulón!iaen u:, llogy • bán)'i• untel a pD!itakölb~ekre Jo--
lliactra. hogy, 100 percen.tea uer nok oly•n nerutörőd1in111éggel ~ _ph Trlner t."ompanJ, IH:I :,;. 
Teutl bányai! vag>·ek". Mikor ,·ették ~ dolgokat. A blróaág A~hland \u•,. ('bkago, JH. rlw• 
kldobtik .a hOlmljit a hi1ból, öaazeetküvé61iel ét liaaüaaal re b 1111o 11 nal kllldlink Onnek 
:::~:l~~:~~~\.g~n:: ~::;! ~::;.. V::n1~1h:Ye:ei!!~ egyel. 
gint villp.líordta, baritalval nyáazokat lett!rje, m~g a:r. A.Ila· TAL.4Llt.4,n ~ 
eg>iitt. Vfg,QI az illaml policok ml polluok.at IB fel fogja hau· 1u:,u:fl.J!:! , 
==:.r:::::~: a,.:~ :~:~1:!:~ ~:;!~j;~la• l>l•T6~ .. I .... :.:c::ni: ~e:;: ::é:~:~ ~:.b=o
1
~é=-k e:::n~~r~ ~e,: ~u:'-' h.- ~
0
'i."'".:: .. ~ :~:,~ 1~~~:" .. ~t 
kDlta.tia nem ment végbe tör• glniL Juu T&i .. ~, .... .1.uo1< IKIU>oxi.i., lt ,l81.AK.\DT A LEJÁKÓKO. 
:.~~~~~l:r= ! 
berontottak. a biau.ba..'.JJ ltldo--
b6it&ll.,.m.lndent p utcán.. 
Je!Mnen er6ua}toskodúok 
d&Qim....u aa&ZODJQ){ lelk.eae<lé-* nem tudtik. letörnl Kiért! 
r1,:irdfl_hetné \"alalll. Azért. mert 
!OnJtl ae.tn tudj&, ml volt Itt. Jnl• 
..SC.t ~k ezt a h~J,-~ 
JMI nem akarjuk, hogy megint 
ub legyen, mondjik a binl't· 
~ 68 bb)'ÚI auson,olt.bir· 
~ :1_1 ~rdl):r.nek, egyfórmin,•· 
. a..fe!.i.et. "J,[I kitartunk. a IU?r 
~ ör6J,!!' mondjill, 
- ~ A,labyla ~lamból ér.ke:--
~ néger at.r~k. véd.e~ 
JlNre, kl.,-elUik II tiltó .,.,,-l,llQIWl. 
jJ·.-~~e:lleD:--4,· 
taJL .ltL tllt6 parancaet, k61te a. 
UINl"e..t;•~enen la"9 
a tt..ée&alr.J meuétlM!n. ~ 
1ietn11td param:11 viri,. mir.k6-
.,,.. ., .. rvHet. ~ 
oca ta1il' maa.ai. XeMlth bi 
"t :::\=~~:::,::i 
iL ,-Wt. egy ·egh,i sereg- utte Pii-· 
A LEGUJABB MAGYAR LfMEZEK 
MEGÉRKEZTEK 
LOGANBA E5 AZOK NÁLUNK KAPHATOK! 
GRAMOFONOK, ZONGORAK 
-,, v~ékban mérsékelt árak meUetl Minden 
félre- ....,, .. re:k, uarorákbo.z hena:erek • les• 
' .._,.. qjal,I, clalakkal ~ hu,k kaphatók. 
KIIÁLY ERNO' ts MAS IIIOVEsZEK 
LEIIEZEIBOL NAGY V ALASZTEIC:tJNK 
VAN. 
GftlMES MUSIC SHOP 
\). • 4, -~ ,,, 
P!fi;,:· 
• Theo Poupaklea b!nyáaara 
munkija körben egy nagy k6-
z.et aaakadt, mely 1:r.ereoCM,tlen 
tlájtJ.rsunkat uonnal megölte. 
• Poupaklea a Llon Coal Co. 
l":,:lalr~·o, Wyomlngban lév6 
binyijiban dola:ozott é■ ebben 
ll. bó.nyó.ban n~gy eutem16 óta 
u elW halilo■ 'uerenc:a6Llen• 
séi,;:, Jólehet t!ibb erer binyfla& 
i!olgozlk OI Otta.ni btnylikba.n-
LOGAN HOTEL . 
IHUJ SF.VEN'l'H A. VE. 
UUNTl~GTOS, W. \' A. 
A Bordens Eagle 
iej nem uj baby 
táplálék. Az 
anytk mlr hat-
van h ét é'l óta 
használj& 
Olyan anyák, aki• 
ket ugyancsak 
Bordens Eagle 
tejen neveltek fel, 
ma saját babyjei• 
ket táplálják vele. 
Ha ezt a hirdetést 
beküldi a The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, ci-
mére1 saját anya-
nyelvén fog kapni 
utasitást, hogyan 
táplálja babyjét 
Eagle t,jjel. 
KÉNYELMES 
BOROTVÁLÁS 
a1 i-;1u pen1te köret• 
k,•uo€nJf'. Te~ye bo• 
rutr,l'-.'Uil il.h'Hete~-
11#. ,\ Valet ,hl oStrop 
lt<trolThal mlud e n 
borOl"1Ukoh1 non. is 
kltiinü. Onmasát feni 
Hl miiaodpere alalf. 
Valet 
.Auto-Strop 
Razor 
- OnmaJ,t feni 
- $1-TÓL $25-IG 
L 
LOG6ÍyÍijiiiruRi7 
1 
FIGYELMÉBE! ( 
Mttlött On karátlÓll}'i raha, cipó, kalap ú mú i 
e11éb 1maétletét buftl'eané, néne mer a Mi iizletia- ~ 
kel. Oriúi ,álautikhu találhat náluk aúndeot, a § 
mire uak uiibére n.n... E 
Aniak olyu alauoayak, Nlf hátn. álfitllatjak, ~ 
Hilol olyu olaóa nem rilárethat mint úlak a lo1ui ~ 
fóülellMo, ..,, Mu, W. Va. fiól.iialeti""'L § 
HaO.ariaárlúaál....iakar~és!! 
mé,is jó ánkat akar bp,ri, aldior fekétleoil ..i.• ; 
YÚÚoli•• 0.. . 1 
Mi aúacli,r beaiil""'• s..lsállnk a n.i& aa- § 
11uúsát, u"1: ia ,nőnk majdnem miadea •IJar § 
bányáu Lotu rid9óén. Ha 0n eouer ..._.._ Tisá- § 
rol, akkor biztoau máskor ia felkeres hellllillliet. .1 
BOLDOG KARÁCSONYI ONNEPEUT KIVANUNl( ~---· 
_LOGAN VIDEK MINDEN MACYARJANAK ! 
~ 
~-si~ 1 
h AB 11 eE~ e~ 
~
IJOM>OG l{,\RÁ('SONYT ÉS 11.1 J:VET 
tlYi\nuk Ü bl;ire1el;;"iMk~;-fü,um11gr•rnll!'-'bk. 
LOUIS LEFKOVITS 
18! (' JJES~ UT STR;:E'f. 11 S. WEST ~TltEH, 
M.Ol!GANTOWN„ W. VA. WARltP.N, OHIO. 
SZINIEiLÖADÁSOKRA 
T AIICIIULA TSAGOlRA. BALOlRA 
EGHIVóKA 
Pl.AliTOlAT. IEI.EPOJEGYEKET 
Es LUNCH-TIClETEKET 
LEVtl.PAPIIOlAT, EGYLETI 
ALAPSZAIÁL TOlA T Es 
IAIMILYEN MAs NYOIITAT-
VÁIITÓIAT Sztr lIVITEL-
IEN Es PONTOSAN SzAWT 
A legnagyobb játékvásár 
Loganban 
•áln•k nn. ,\nn)' I sok !!,ll#II Ját#kot. ~•hol se lalil, mint u,í \u11lt. Ila Ön 
aqr ör llmet a.ka,- nere1nl grermf'kt:h•ell. ak:k:tir ,·e1,-en 11ál1111k nrkJ ka.-
rácson7ra Yalaml né» Jil€1r.ot. 
A legszebb babák 1 dollártól feltebb 
BABAKOCSIK OYÖNYORU 1'1ÁLJ.ITÁSHA.~. ÁOlAK, FÖ:tO 'BDt!• 
Nl' Ei:, KOC811í, PUSKÁK, \'ONATOK, J.lTÉK KOCSl"K, 
8ZEB81ÁXOK t.S lllNDEN JÁTÉKSZJ:B, ,\VIT 
CSAK EL TUD Ki:PULNI, NÁI,UNK 
1-'ELTALÁ LllATÓ. ' 
A.rah1.k mér"!lélleltek, Hhol olyan olcsúa nem 141ere..hell be 1>a&.ll~let~tL 
mlat 116.1 ■-k. - Ne IIOIHl'O• poaU■ 1'talla•M,játékot. amfkor ..... " 
ut yálllAll[ lllatja ki. -amel7lk Ö-■ek lerJoltban let.ulk. 
;';:"· ~,,.-.:.:- O:iMORRlSON STQRE 
,, LOGAN, W. VA. 
L 
A német b 
, ., lfv6 bh7iuotna1t munUtlan• A WREELllfG T .I.BSA&J.O 17 
anyaszszerve•et dg ee\tén egy 11:18 munlian61kfl• Dl KOUZ][D.EXCIT .. ,: oegély,,, b,ot,g ... élp,, hal61 t. PJ 'l"rETT. 
. eseti segélyre Is van Joga. &zek A Wheell~el Corl)Orn-
Némcto"'alglnrn 630,000 bá- kör.po11U li111.tvlsel6 futézi, akik E:n11ek a magyad.:r.atal 111 n. &egél}ck asonban még olyan Uon 57 uJ koki;zkemeucét éplt-
nyAsr. van, akiknek nagyrósze a közill hét belső munkit \·égez, mc,::találták és pedig abban, alac110nyak. hogy majdnem a tett J:Cast Stcubenvll\e, w. va,• 
aun-eaelhez tartozik. A nfotel m1g II Usztelelbell állh és en• hogy 1111g :i. 11émet bányán bó- hemm!vel egyenlők és tulajdon- ban 1,000,000 dollár költséggel, 
blnybaok 11okkal jobban van- nek 11 8 th1:r.wlselőnek tényle- rének a megá.Jlapltá.sánál c11ak képen C!lak anhak u elvnek az hogy ezzel a koks:,;termelését 
nak bl!'uer\·ezve, mint ai ame- gn bány1ununkát kell ·végl'znl i. megélhetb!re \'Dnnak leklntel 6-rvénycsillésót jelentik, hogy; a letemesen relemelje. 
rlkat "bi.ny:bwk. az.az sokkal t-s kln1t élnek a killönböz6 bé.• iel, cu.k arra néztek eddig, nmnkb emberl"ÖI gondo6kodnl A kokukemenoéhez a szenet 
Ulbb grbalékbau tartoznak a 11rapMzeke11. Ezeknek a k01&6 liogy a német bbyász annyit kell akkor, ha önhlbéjan klvül Harmarvlller61 fogj!k beai.e-
ssen'eRlht'Z. ami a német bA- tlaltvlselllknelc épen anntl Jo· kereMen, amennylblli uilkösen bajba kerül. Tulajdonkép an• reznl. 
nybz terroéer.etében rejlik egy• guk \'&n, mint a bels6 tlsztvlae-- megélhet. mlg az amerikai bá- nak a tArsadalomnak kellene 
fWt. wisrlszt abban leli n1a• l6kntk és azt a célt szolgáljtk, IIJÚI: bére alkalma:i:kodlk az lt• ut lebet6vé tenni megfeleld ln• 
gyarb.atát, hogy• a németoraai- hogy a 111:ervciet központjába te.ni amerikai atandardhor. tlizmények Jétealté&é\·el, amely• 
--0---
,\ JI.\. RI.\ N~A BÁS l'.\. 
N.l (JVSU HU T EJLkEL t!; I 
EHEDll1:N YE. gl bányikban nén1et bá.nyáuok elküldjék Jelentéseiket könet• Most, hogy a német klk(l]döt• nek fentartA&Am tordltJa mun-
dolgo•nak, akik állandóan Nb- len tapasztalataik utAn a bá- tek el6tt vlltgouá vált ennek az kaereJét. De hát ett61 még na-
.metors:r.igbau éltek, ne,·elked· 11.)bzok helyzetéről és tgr biz• tllbpontnak a helyessége éa gyon me.ue vannak nemcsak Meglrtuk, bogy a Bethlebem 
t.e.k, éa 1gr a btnyúaszer1·ezet tosltd.k, hogy a szerveret veze- Jogosaág11., a német szervezetek NémetOl'Uigban, de a1: egész Ml nes Corpora.U0n fel nkarta 
::~!~~ k:::r:!• ::~!111~: ~!~i~:t~ln~~~!:r i:j;:!~~g: ~:r11~~~bba::::ot af:g~:,.icn~:: vllAgon 11 ~ venni üzemét a Marianna ba~ 
roll btnyi.sz, aklklr.el nebereb- tl6ntétlett 11.nnak alapj.6.n hoz• hogy .11 német bérek meg.6..llapl• HUCSU81..Ó. nyában. azonban csak pir 
ben hi értbcllk meg egymist. A baasa. lútnil ne tlsittra ura legye- sitriJktör6t tudott toborozni. 
lr.WönbGs6 n,·ehil és u angoJ A uef\'eM!t kös.pontl ,·e1et6- nelr. tekintettel, bogy a nmet Jerome, Pa.-ból eltt,·oztam Ennek dac!ra a tánaMg meg-
::;;:6 e~=•n 60~ ~~ :!:!~1!1:~~:~:;:r=!~~tnd~: !:n":!:n ~~:~~ :::!:r: ~~~~ H ;:hagytam a ~yiu mes- ;a:~:~; :=.J:::::e~o:. ~:: 
~e:fjén:~r;tU;:: a :::e: u~t~:::!é8 hirom tagjik ki• :a;;: :;t::~=~:a:~r:! terMln::~ magyu baJtinam«II, kerillt Is nekik u elmult héten 
nyi.8~. aki érti a uen-ewk kllldlk, Illetve beválasztják ·a létlére 11zolgil. Tehát egy k.ls lamer6&6mt6l e:ruton bucsuiom. 3 ktr-6 12enet kitermelni, mlnl 
ny;l:é~et btny~iervezel llí ;,~e:,.•~:~'::t':;t::sk s::::: ~:!:r:;o;::i~. sezi ~!~,~~=Y:; KORODY JÓZSEF' , 11~~:u:e::~ kiréért ugyan 
kerillctbe va.n OIIZtV& és minden k6pvlsellll foglaloak helyett és ruogtakarltAara. 3411 Mllttar)C Ave., nem érdemel\ a fegyveree bé-
11:enlletbeo oHt&lyok (Jokalolt) ezek lntéi.lk 11lut azokat a,: A n1met binyiuszervezetben Detroit, Michigan. nncek léglójtt tart&nt. 
v.annak, ö1111eaen 2060 loltal ügyeket & lntéikednek aiok• 
va.n Néaietorsúgba.n. j bao a dolgokban, melyek min• 
A bt.ny4u:ok. egy órai flzete-
1
den 111enemt munkbra egy-
1:l\li:et tarto1nak a i.zervezetbe arint vonatkoznak. 
!::_~~~ a~f!!!::;. m~':!_r!,~lut:::"~ék::::· ,!:~en~':i;: 
:u .::~d!~z,::;:t\:t:~~ l :;::~~~~tóhoa~:!;ru h~~ro~~ 
:n:::~!k e~:e:;k afc::~~: :ekte:lr~~~:~:~ :tr'!~:1:;~ 
ára szolgil. a fenmaradó 68 11ztftJkkal akadilyouik meg a 
aú.ulék pedig a kfüp<>nt pénz- munk.Aagyilkolist, mert hiszen 
tiriba megy. a hl'l.boruban legnagyobb sd.ia· 
A német azen·ezetek jobban lékkal a kt11önb6zó illamok 
-.annak köipontosit,·a mint u mu.nkbal g)·llkolj.6.k egymist. 
amerikai 11en--ezetek é1! a köz• M6.r pedig ha iltalinos utrijk-
pont a.z OIJl:tilyok é& kerületek ha mennek a munkbok és !gy 
felett nagyobb felilgyeletet gya- megakadtlyozzák a gyilkoló 
torol, Ambiir az egye& os.Wyok szeral:imok tls a had\•isellshez 
ügyeiknek legnagyobb réa.l:ét t.zilkségea egyéb felszerelések a 
&a.Itt maguk Intézik el, anélkül, cikkek gytrtúit, akkor semmi· 
hogy a köz1.onthoz kellene for• l)·eu állam sem tud hábon.it ,-1-
dulnlok. l!elnt. 
Ez aiérl ,·an lgy. mert az osz- A nllmet b!nyáusien·ezet kl-
tAJyok alapsiabátyai ponloaan kllldöUel uemr~glben jöttek 
körüllrják, hogy egyes ügyek Amerikába, hogy az itteni ss.er• 
ellnt&ésénél mint kell eljárni ,·er.elt éa nem Hervezett bányá• 
& eu.lr. , ·ég:s6 esetben forduluak ~lr. helyzetét tanulminyozl:ik 
a közpouthoi. akkor, amilr.or u és u !gy uerzett tapasztalatai• 
alapszabl'.!yok értelmében ugy tat aztin Németonzágban bau 
kell tenni. ntllla.alákfel. 
A s:i:er,-ez,etoelt egy heUJapja A német btnyi.lJ.Sr.ervezet kl-
ffll, melyet minden egyes szer- ir.üldöttei megilJ.apltotttk, hogy 
n1:elt binyási Ingyen kap, ha u amerikai bbybzok aokkal 
a havldljalval nlnC11en bátra- jobb helyietben van.nalr., mint 
iékban ée ebben ,•itatják meg ők, magaaabb munkabéreket 
uokat ar figyeltet, melyek a bá- kapnak és Jobb viszonyok k~ 
n.yá&zslg öss•easégére vonat• zöU élnek, annak dacira, hogy 
kornak. a nén1et bá.nriszok jobban van-
A a.en·eiet köapontj!t 15 nalr. megazerve.zve. 
F~~ 
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HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
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C., Y...,.,,....L 
Himler Márton Hetilapja 
Ez az ujll&g minden bét uombatján Jut el az olvaeóhoz és el6flzeté-
sl tn elO' évre k6t dollir. 
E1 u uJl!ág nellíl egy csoport embernek a lapja. 
Mlnde.n Amerlkiban él~ ma)P'ar ember meglalálbatJa benne azokat 
a közleményeket, amelyek 'érdeklik: mert olyan kérdé&ekkel foglalkozik 
ei a lap, amel)·elr. bele\·ágnak mindannyiunk kenyerébe, életébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
neve az ujságomnak. A:i:ért ez, mert ebb61 a• elnevezésblll l!tJálr. a lap 
pn:>gramjit Amerika magyarjai. 
Litjik ebblll az elneveiéab,51, bogy milyen a lap polltik6.Ja és lrtnya, 
hogy milyen annak Hókln1ondása és hogy milyen érdekes u uJság alt.a• 
ltban. 
A lapot leginkibb magam !rom s nem rejtek !lemmlt 110ha a véka alá. 
Van benne egy "SZABAD PÓ RUM", ahol minden irnl tudó ember 
meglrhatja mJndu:t. amit ma,: &kar Imi. Alrir egyezlr. az az én ~emé-
nyemmel, aktr ellen.lr.eilk. 
Kél'het mutatvinySU..mot éa megné:lheti , hogy érdekli-e Önt ez az• 
ujúg. 
BEVALLOTTA 
egy idegen orazá.g parlamentjébe'!._ 
A MINISZTERELNOK 
egy s1:oclali&ta képvlse16 kérdésére, hogy az orsiágot a new yorkl 
' -WALL STREET 
rendeletei szer1nt~kell kormányozni. 
De nemcsak egy Idegen tllamot kormj,nyo• a Wall Street. 
A félviltgot Amerika nagyt6kéJe uralJp., s a múlk félvtlt.g mégbódl-
tásira most USrekszllr.. 
KlméleUen kil:i:delmet folytat Amerika arany-dollárja a világ ural-
máért és ebben a küzdelemben biztosan 
EL FOG VESZNI 
ai amerikai nép szabadsága. 
Ennek a lapnak egy k8zell sz6.mában cikksorou.t Jelenik meg, amely , 
6azintén feltárja azt a borzalmas, azt a véres, azt a klmélellen hadjáratot, 
amit az amerikai nagyt6ke meglndltott,•s amely nca1csak rabszolgasig• 
ba, de ébhalálba fogja kergetni u emberiség mllllólt. 
Figyelje ezt a lapot és olvassa el ezt a clkkeoroutot. 
Hlmler M.!rton Hetilapja érdekes regény közltlsét keidt.e. meg. Sient• 
lmrey Márth.a egy ueuzic.168 regényt irt az amerikai magyarolr. életéből. 
Soha hasonló regény még rem Jelent meg aem Itt, aem a1 óhazában ma-
gyar nyelven. 
"KÖNNYELMU SZERETOK11 
a regény elme H a tartalma lgaz éles vllágltáat vet 61etünk elá.myékolt 
K6ta'9t-e!N1, bow Saeatlmrey Mártba ma az amerllr.ai magyanág 
iqkeli.velteMt tró;I&. de e rePR1 lr..lhl~ utin a két oruig magyar troda1-
m6bl.n a legelslit lcöÁ feg 11:er-Glal reg6■yével. 
H& azt hluJ, -hogy érdekli ez u u.jaág: , ugy ko.ldJe be a két 
d•llárt as alábbi eialre. Ha •• klezl , prób41Ja meg, kffjen mut.atY!ny-
Leveleket lff teu6: el■Mal : 
•ER MARTON HETILAP JA 
HIIILUVDJ.[, IT. 
A Magyar 
Bányászlap 
u amerl lr. al magya r binyiuok 
e,yeUea lapja, melyblll megtudhatja 
H OL ME GY JÓL A MUNKA, 
HOL ,KERESNEK BÁNYÁBZOK:A.T. 
e 
A Magyar 
Bányászlap , 
minden dolgában tanáecsal "szolg!I, 
minden ügyét dlji:nenteaen ellnté:i:.l. 
A szolgálatok&t aoha senlr.!t61 egy 
ceniet se fogadtunk el és nem Is fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk ez-
ért, mlnllhogylba lejir t el6tlzetése és 
dolgozik, uJl!sa meg el6flzetését és 
ha lehet 
SZEREZZEN . 
UJHIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha On nere1 lapo kra 11J el6flzeliíkel, ufrt 
ajáu.dft ban rillleslljilk, 1111 elyr6l bhebbet n 
;. o14alon rnegJe.lenG hh,leté!iinkllen talilhat 
• 
I A Magy~r 
Bányászlap 
e16tlzewal á:ra egy éne 2 dollá.r. 
J ugoslávltba, Rtm4niál-., Burpr• 
landba 3 dollir. (llagyaroruig te-
riUetér61 e.r.ld.611:erlnt l:l -.an UltTa a 
BioyU1:lap.} 
Magyar 
Himlerville, 
""'" 
Bányászlap 
Kentucky 
óhazai mesék .... 
- Grófnénak 11 odll Illene ang)'alom! De 
a0111d,Ja ... blazen az a n,bolt Ádllll klvf.n-
dOrott! 
- Igen. Amerllriba. Aaóta ot.l .-an. 
- ti vár rei? IU. klnlódik 1. kórhbban? 
Ola Zwua. ballgaeeoo ri.m! A bOMIU v6ra-
toú.a bl1toe boldogtala.naig. Nekem 11 --roll,· 
IUQy&l!UODJOm, a.ki addig várt rám, mlg 
f~:7~~~ ~:,~~~- ~~~=e:":=~ 
• id6 M l&volaig meg:61111: a uettlmet. 
- Ádám nemaok.ára huajön, akkor ha-
maroean megeskQ11ünk. Él! a Oaztelete1 ur 
la kap olyan papklsa.-1:onyt, aki aokkal kü• 
Mill.b Jeu, mint én. 
8u,ko~· U..teletea lil~ hogy minden 
11.Miba. a linyll:a elhatúoúaa tnegdönlbetet-
lNI Megcsókolta kellL 
Hit Jegyen nagyon boldog Z&u:aikL 
Kh, hogy meggyógyultam, maga n~kiU hl-
ftg & &ölét lesz életem, mint a 1ir. Jrja 
)Mg. amikor eaküHlk ... 
- Okvetlen . . ha Isten mUk~t nem 
Ul&rot fell!lem. 
A fiataJ tlutelete1 lehajolt 6t ünnepélye-
._.. megcsókolta a lein71ta homl~ S16-
•._, mir nem tudotL ElmenL MUltha egy 
N"Dylik imbolygott •olna végig a fol.ya.ón. 
r.uua könn.ye9 u:emmel n6selt utána. Jl:u. 
J? Ml vette, hogy az ellenker6 oldalról jön 
ftlakJ. Éll milyen ritka kedves vend6g! En-
gel dr. Éll CIIOdilr. csodijal Jó kabit M nyak 
kad.15 11 volt rajta. Jgaa, hogy (gy se 'VOit 
Nebb. Mq'.la majd klU,&Tot.t Zeur.sa 11tve 
~n amint mepsólalt m~e: 
- Hogy adok-e' Akkor lenne csak teljet 
a boldogdgum. 
- Akkor hit 1nlCIOda meggci.ndolatlan 
beHlod u, hogy u t.i,n meleg xugoc■kimat 
Atengedné annii'k, aki Kerelttanya nélkUI la 
gaadag? 
- Ha g-udag Is ... haragstlk, mert nem 
neki hagyta nagyapa. Ast lobbantotta a ue• 
memre, bogy a gyalbatom Jutalma. Pedig 
több l1 lehetett ,·olna enyém, be<:aületH 
UIOD. Hiuen doltor ur t.udja .. 
- Tudom lelkem, tudom. Axt 11, hog7 
Oerné uton, uU6le■ rigalmana. Elég csu· 
11ya. hlH nemcsak magit ~ntja easel, ap-
jit 11 sérti haló portban. NB t6r6djön vele. 
A J)Ö?Tel ennek la Tége less. 
- Miért tetasett n1oet Pestre. jönnn 
- Néhi.ny müuert vessek és a növére-
n.iet litog:attam me1 no meg egy klc■ lt 
magát la litni akartam. Hit inl ujaig! 
- Nekem a1 a legnagyobb. hogy 6ppen 
most. lhowt.t gyóg)'\lllan Sukolcuy tlu-
te letee.. 
- :Ne mondja! llt feküdt! Mi baja volt! 
- Homlok lebbeny-gyulladúa . ope-
riltak. 
- Teringettét . 11 ritka. sul101 baj. 
- Igen. !IOkilg lebegett élet & halit 
kön .. & mOlll nagyon ~nt. tiogy miat-
tam nem örül gy6gyu1Wnak. 
-Mert .. 
- Nen1 lehetek a fel effge. 
- Gondoltam. No, ha az u Ádim, aki 
miatt Ilyen embert kONrasott lrl, mes nem 
bealüll ma«at. v61em gyilllk meg a baja. 
lrja meg neki . 
EoiU,·6 e.13U éj ■Ch. 
- No gazdag öriikll,l,n6 . .. bOff n.gyunk! 
- Ke<h"es drtp. doktor ur . . de régen Ád.t.mnak az angol btnyln61 elég Jól folyt 
l.U.m . .. én caak m~k. de u ör6k• dolga. miramenn7lre egy klvindorl6'1oly-
116gem még sebol ■Inat. hat, 1kln,ek nincs khfllben atya.fidga. Volt 
- l.el)'en nyugodt, annyi mln.t.ha a k~é- n1unki,Ja. étele, Itala, de nem 't'Olt ami 111-
~ t&rta.oi. Be6zéltem egy- Ugydiddel, ok- 't'k felmelegitae. Ám~r a botfieldl hlrek-
•etJen megnyert a pört. tt nem volt klvinc■ I, egyet m~I• ballott. 
- Én iteagedném Dérnénd: a Kerekta- t-'Otyü Etel mepzökött Nten4I hl mllp.val 
•,-it ... csal: Átü.m mlaU aeretném, hogy Tltte mlndm pén:téL VIIU&tbt New York-
•e kelljen 't'la&umennle a bin7iba .. hogy ha, hogy uaporitu. a .tligmo■ uemetéL 
ellterülheue apáink M>rút. Ádim undorn.l gondolt ri, hogy nlaha kö-
- El la fogja taten 1egltaégbel. De nem xc volt ehhes a tolvaJn6hös. 
uép, hogy CMk arra a vufeJO. Ádlmra Amikor Zsutaa elaö levelét meghom a 
~ol. Ö~emre én la Ribolt Ádimné pol!ta {holott neki nem 11 mert 1ml), 11tve 
aauon}'llil 11eretnék meghusódnl. . majd rhajd uétvetette mellét, pedig még nem h• 
1 
ha mii' UStyögnl &e birok. Ád-f' majd nekem tudta, ml ill benne. Hit m~ mikor elolvaa• 
egy uobát. egy tinyér leveat meg egy me- ta. hogy riJtosatla.n steretettel. rend(l)etlen 
leg belyec11k:ét a kilyba ni ellett! · hilséggel 't'árja, holott a M>ra ugyancu.k 
hinyta, ntette a gyönge teremt&.t. Sser&-
tett volna akkorit kurjantanl, bogy meg-
reukeuenek bele a kentuekyl gyönyOTU he-
&Yek, hogy q '9 föld, em.be-rek & illatok 
megtudjik: Ribolt Ádim felett kisütött a 
holdogú.g napja, Mart nemcuk fellobbarfó 
haragja volt oly erős, h anem minden tndu-
lata:,öriime 11. Örömébe halkan beleaiólt a 
bel116 blró: "Nem érdemled te Zausú.t. 1;11· 
Hen eKeledted a legel.a céda uem6ly~ a 
ki...:! Amerlkiban öalseakadtil". 
AUor Ádim elkeadte mladkét öklhel 
ütöget.ni a bomlo"UL 
- lUborodott 't'6tam ... hJtviny ... ga1-
t>mber! De levezeklem. A tenyeremen fogom 
bonl.anl Zauulkimat. Megfuvom a helyét ,,_ 
(& 6 nem II tud aemmlt Etelriil, nem tog 
kételkedni btllégemben, - sugta UUébe as 
C,rdög.) 
Z.uWnak lrott riJaau. tele velt hililko-
dúaal, forró sserelemmel. Irt nelll mlnden-
r61 .. csak Etelr61 hallgalotL ÉII tudatta 
1111'"1 elhatAro1Wt: n1lhelyst egylltt len 
ö1ub dollirja, Indul haza. Ötazb dollir 
11em sok, de elég ahhoz, hogy megeskü~et-
11enek, féuket rakbusanak ... él cali ez 
u: eg7 fontoe a. vlligoo ... mh .emml. 
Zlluua lilrlln érkex6 leveleiben ?'&ha-
gyott mln~nt. 
- Nagyon elég less az öt.Btiz dollir, lrta. 
lllnen 611 ae Ür"M kéne! jövök a hbbo, .. 
C&ak gre~ hua. minél el6bb. 
Zsuua arra gondolt, hogy megnyeri Ke-
nkhalmot. Ádim meg ut hitte, <hogy ipo--
lón61 tlutWböl rakosgat félre. Büpke volt 
as ügyesaégére, a taka.röosúgira, de fel· 
tette magiban, bo17 uuonykonban nem 
engedi dolg()ml. AI: embe:r dolga, bog)' ke-
nyeret kereuen, gyatra ember, aki a gyen-
gt' au:iony keret1etére tAmuzkodlk. 
Abban egyestek meg levéllleg Zauu.ival, 
hop Ádlm érkez6ee e16tt pir héttel elhagy 
jll a kórh~t a TóWnyin, Perecffékn61 dr-
ja 6L Hit es n,m lett volna okOIBig, ha 
Zluxaa még ragaukodott volna ahho1 • ter-
vébe1, hogy Ádimnak a fóvi.rolban kerea-
M'n foglalkoz.bt. De a dolog ugy iilt, hogy 
nkkor mir a blr6f.Ag Zauzsa Javira döntötte 
el a pörL Hla.ba furfangoskodott Derné ügy 
védje, bliba mocakoltAk be hlrnevét - nem 
blrtik kiforgatni 6riilraégéból. Nagy nap 
volt ax Zsur.sa életében, amelyiken megtud-
1a. hogy Ádimnak nem kell többá leu.&111· 
nla a W.n7iba ... suhanhatnak a cslUék 
Öl ökkön 6riikk6 a Völgy felett, Ádim keze 
nem tamt t5bW aomnikat ... 
Ádim kléreste mitUja levet6ból a Tepes6 
örömet, de a rM vir6 meglepetéat tuméiize-
teaen nem 11 aeJtette. Ait gandolla, hogy Tó 
t-inyin to't'ibb folytatja a bányi111mestefl!é-
i;et. Leg(e!Jebb arról ha ,1modott, ho'gy mint 
,•114g1,tott öntudato• munUe vesér ueret-
ne lenni tiraaJ köat. Aki önsetlen(IJ küzd 
minden lehet6én, ~e megó't"ja 6ket attól. 
hogy a leheletlent lgér,5 tuJr.ók UHitisi.Ta 
n~Htükbe roh&njanalt. Majd bessél nekik 
Balla htvinról. Aki bajiban egy vlgaaz.laló 
ru:óval ■e 1e1ltette, de kés6bb, mikor vala-
hogy megtudta, hogy börtönbüntetését ki• 
töltve, hol dolgozik, küldött egy méxes-má• 
101 levelet. Pefl!xe azt 1artah:ruuta, hogy 
hintse el tirul köst u egyed(I) boldogltó 
bol•J tanokat éa. gyüjt&ön aaJt6-Uclóra. 
Ádim nem hagyta levelét felelet nélkül, 
de Bana blsto..n nem tette ki ut ablaktba! 
KI lrhat.ni le lltt &Z énéet, mellyel Ádim 
odatette u ötuisadlk: dollirt a többlhe1? 
Mintha vup!ntok, billncsek paitantak le 
volna leatérOI, le\kéNSI. Bub&d volt, mint a 
ma.d!r. Sd.myal nöttek, repülhetétt haza ... 
mitkijibo1. 
•Nem 1d.llt asonnaJ hajóra, amint abba-
hagyta a munkit, de~ elöhb Danteba uta• 
zott, P~ékbu:, hogy nevel6uijleinek 
blrt tudjon róluk vinni. Türhet6 egészség-
ben tal!Jta 6ket, de a gonou telekhlénik be 
caap48't m6g mindig nyögték. Ádim el-
mondta. Pereoeanek, mennyi baJba kevere-
dett lla.Jla mlatL 
- Hiued-e min, hogy Jobb lett volna 
rAm hallgatni! 
- Azért Jöttem, hogy engedelmet kérjek,· 
amtén akkor n~ ba.ttottam u okotl azóra. 
Az öreg elégtétellel vette tudombul meg-
,·,Jtoiott né1etelt . 
- Adjon neked az Uristen aok azeren-
CH1, boldogúgot ... otthon, - mondta a 
l;ucsuz.bnil. S az otthon uón,1 egy könny-
csepp req:ett tlu plllilu. M,eTt hit az ott-
hon IZÓ azoknak 11 1 BZlvilkbe hult. akik 
Amerlk!t illand6 baú.juknak tekintik. 
A tengeren J6 ld6ben kelt it . .. ugy ezá-
mltotta ki, hogy Pünkösd e16tt egy héttel 
ukezlk • ezt a gyönyörü ünnepet mir Zsu-
1.!lval töltl. Meglrta ... virtAk Is neve.16-
szülel, meg Zluu.a, aki mir n!luk lakott 11 
t61l1k jbt ki a klbell KeTektanyára kis ott-
honit berendezni. Jaj de nagyon uivesen 
Is láttik Perecelék most, amikor tudták, 
Mt;(l{H"ll,KOL'l'Á.li A KIS• Árp4d köuép;: mellett levö ta- ilén legény ellentmondott éB AHOi, MÍ:0 TUDX,\K 
r'HE CITIZEN BANK 
OF WAR 
WAR, WEST VIRGINIA 
9AHKUHK LEGIZIL.l.flDAII I[ 
v1ottcu.i . 
KAl"Olt!\'" ,\KI \'t:Nu,:GLÖST. nyijat. K. Ba.logh 1-'erenoa oap polk't követelt. Sx6b61 szó lett, 1411/HMUUT '1',\JITASI. 
folyamán kiment a tanyira. On- Ku1ma el6rintotta kését M tel• 
BANY ASZOK AIV Al. 
lrta1 SZEN'TIJIREI •ARTHA. 
hogy pén1-ükbe nem kerül, lnkibb nükM!g 
esetén eegll.Rgére lehet uimltanl. Külön-
ben Is Zeuzsa jófonruin c■ak aludni jart h<n 
z!juk. Eg&z nap talált dolgot kit lakui-
ban. nép kertjében. A tanyit 11'g'yann a 
1Jt:CBl1lete11 öreg hb.a1pá.r 111ondox111., aki Ka• 
1m,·,rt Idejében, Ismerték Zs11111it kies! ko-
r& óta é1 örültek 1serencs6jének. 
A kit ke:rtben huado:nak mb a pllnk61di 
r-ósú.k bimbói I teljes .Jiclntok éa tullpinok 
cu.logatUk a tarka lepkéket. meg a bunk6e 
tejü aöld ultaköú!ikeL A% tttakat saagoe la-
tenra, todonnent és le-t·enduia ,segélyezte. 
Egy pár nagy fehér. gatyb galamb mind-
untalan Jeröppent a hbtetör61 a turbékolva 
tipegett egym!B mellett a:r. uton. 
- Ml la lgy rogunk Itt egym,., mellett 
11tltálnl -' dobbant meg 10hzor a z«uua 
11xlve, Kézenfogva . . . & eoha, senki se tilt-
hat el t~bbé cgymht6J! llllyen nagyot nés 
majd Ád!m. ha megtudja. hogy Kerekta• 
nya a mienk! Ca&.k tudnim mikor érkezik, 
hogy elébe mehetnék ... de hit nem lehet 
axt pont011Rn kl11zámltan1 . .. lgy lrta. 
---- - -1-------- --' 
Ádám mir kö!'.eledett a ,·onaton. -Mikor 
nllg négy-öt !Jlomúnylra volt Tóbinyitól, 
erlnt, nem hlrt magih·1l. Felillt, leült, nem 
lelte helyét-. klnéxett a.s ablakon. tlgyel1 min 
df!JI arcot, bitha lemcr&ök? 
Uj utasok" sú.lltak fel. Két nO. Különb6z6 
lrinyból Jöhettek. mert hangosan őrvendes­
tek egym'8nak. A szavukból klveUe Adám. 
hogy az egyik Tóbányin lakik. a. mblk szQ-
lelt litogatJa meg ott. 
- Neked cs.ak jó Pesten . mondta u 
assxony. Ami béred van, magadra rubbha-
lod, nem rongyoakodsz mint én, mióta férJ-
hu mentem. Csak még egyuer lill'y lehet-
nék ... soh' se lennék bányiu.aM1ony. 
- Jó a fenét! - e&1Uant re.1 a. másik. 
Tőnkre megy a 1,oam a vlk11eJéliben ... u 
f'mber lh ya csak rqngyokra kere.ii, amiket 
lenyü. 
- Nfnea jó ?ielyed! 
A Jeány rillat VODL 
- Nagy • ,trapa. Méltóúgo&<>k. A pan\.-
dé megvan, mód nincs boxzá. Azelőtt h6,rom 
cselédet Is tartottak. 111ost magam vagyok. 
- Mér nem illsz el valami öreg p6.rho1, 
yagy map;:inoe urhoz! 
- Ai olyan hely meg unalma& 
- De olyan ,•olna jó neked, hitba olyan 
sxerencae érnP., mint Bende Zfi:u.zdt! 
. (Folytatáaa köYelkezlk.) 
ec.Ttn:K UTAH FIZl:TÜHK ' 
UÁZAL.f:KOT. 
l"tNZtT P:E.LMONDÁ9 HtLK0L 
ÚflMIKOfl K1KAPHATJA.. 
JJalogh ~~erenc 36 é,·es kleka- nan uonnal tovibb 'utuott jes eri5vel a magyar legény ol- 'A barany,amegyel Klsjakab-
pornakl ,•end•i& falnja felé Cse.nnüre. hol a vidron par lhaliba dllfte, aki a bü.ntett uln- falva legmódosabb gazdijiuak, 
tartott. Faluja hathiban lsme- 6kr6t akart venni. Erre • cél- helyén elvérsett. /J. ú.nchelyi• Koor6d Jóuefnek lebyit ve-
retlen tetteal'k megtámadtak éa ra nagyobb kuegü pénzt vett Rgböl u a néhiny magyar, aki 11:ette oltirhoz Wéber Jóuef Je-
fej1:tfJCa&pbokkal földreterltet- fel a bankból. A rablóbanda, a ott volt, ellJ.vosott és itenge.dte \·entelfju. As egyhbl esketés-
i.ék. A vendégl6s felegt.1,gét egy mely b1zonyira értesült arról, a caatateret a cseh csendörők né! h,rom pap aegédkezetL Ax 
klllflu érte,ltette még u:nap es- bogy Balogh a pénzsel el?'Qlt rirtfogoltJainak, akik a ma- cgybizl 6.ldút követ6 lakomin 
te, aki nem tudni hogyan akadt Árpadra kll,togat, 11 éjualla ft.V&r JegMy vértócsiban hever6 bétub meghlvott vendt!g vett 
d. 11 es1méletlen emberre. A folyamin meglepte a tany6t, de teteme mellett j'rtik: tovibb a réasL A veadépereg egy hat-
megrémült ausony befogatott inir caak a felNAgk u.Jilta ott. t.ineoL A gyllk06t letart.61tat- misú.a ökröt, b6rom borjut, ki· 
és párn,klt rakatott a azek&- A ceelédléget irtalmatlanni tet tik. Ókemenoe. kocsmijiba.n lenc hl1ott aenétt, Utad.s 1ú.r-
re. A klsflu ekkor axt mondta, te é9 fegyveres 6röket rendelt l.6bb6 nem tincolnak együtt a uyut, lr.éuWbarmlnc nap ke-
hot, tele.lqea a pirna. Ennek melléjük, aztio art a uoW.t polkbokkal a magyar Jegé- nyeret, tbenik .belrtollter bort 
EGY JÓ BOROTVÁRA 
fHk0141/,tPMritl4e .. ,..,_h.._h•• 
- "-lyeue el n..llunk., •hal tehu 
lold-"•Nftw■n. 
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a beszédnek senki sem tulajdo- vette oatrom ali, hol Balogn6 nyek. ét1 temérdek édes süteményt fo-
nltott jelent616get. A vendég- , olL Többsr.ö-ri feleiólllU u- gyaaztott el. 
l6at vérbefagyva tali.ltAk. Fején tb, amelynek ellenére aem (Nemzeti Uja!g) (Uj Nemiedék) 
hatalmu se:b tAt.ongotL Beuil- nyitottak ki u ajtót, egyenesen - --0--
litott.ik a zalaegerazegl kórhiz• bel.6nü. Lege16uör pénz utln H'-.1,ÁLOSV.tGU JiORCSll..AI IIA L.l J,08 SZEKENCStTJ,EN• 
ba, de m,r utkösben meghalt. tu(l.a.koz6dtak, de mikor eit nem VEREKEDtS. stG. 
Ba.logh Ferenc hulliJát Zala- ta1,1tak, er.f karlkagythilvel 11 
egeruegen felboncolták és ott megelégedtek. Ezutin még a A binúgl Torda kö1s.égben t-~löp Andris ,nar011kereaztu-
,~ temették el. A rendórorvoel pincében néztek Hét, honnan Fejea Jstvb földmilvea a korcs- r l lakOB hatévea Józsi fia a Ma-
,·lzsgilat mea;Allapltotta, hogy bort, sonkikat éa kolbászt ~r,ed- miban öayeveszett Becsei Jó- r 0110n itvezetö vashldon haladt. 
Dalogh J~erene bal halintékira te,.k &ne és eltakarodtak. A vak ,.seftel. Becael a sz6v!Uá, után E hldon megy ke.reutill u. me• 
órl!ai ütést kapatt, koponyi.Jlt n1er6 rablótámadia az egéu távosott a korC9,lllib6I és hasa- 16eégl kis vonat la. A vonat ép-
betörték éa koponyacsontja agy környéken nagy Izgalmat ldé- ment, majd egy doronggal tért pen akkor baladt it a. hldon, 
velejébe i>eékelödött. Halál!t sett el6 é. a Jirú Oaues ceend- vlaza hl lesbeillott az utctn. mikor a gyermek raJta volt. A 
agyvérömlél okoxta. A ~IB1'lut. 6niége uagy eréllyel nyomox az Nemsokira Feje. 1s bu.afelé kla fiu ugy megijedt, hogy a 
aklriil u a u·anu merult fel, ,1n.1hb rablók uti.n. tartott, as utcin azonban meg- Maro■ba iuhanL Holle11tét ki-
hogy a gyllk060k küldték a falu (Brauól Lapok) tt.madt& Becaei és a dOf'Onggal fogtak a Maroab61. 
ha, 6risetbe vették, ó azonban --o- ugy Ö&heverte, hogy eszmélet-
1emmlr6I ne.01 akar tudni. A ,l ('8Á. HDÁ8 ÁLDOZATA. lenül maradt a földön. A eulyo• (BraM61 Lapok) 
:e~,1:;~:ók e:~~n nyomoz Az ungmegy-,1-Ókemenoe. kÖ& =~::t ::::~e;:';:~=:l,.;8.;,_=.,• ... =,.=,..,=_=,.,=, ,II 
~1el Uja!g) ~::~0;::ck;:k: .. !=; ~t"!~::a1:~ie~~:•,..!~!! Dr. HOITASHJ. FRIGYf.S 
~;~~~:~~iiÁ:o'z~Í~ !~I t':.":e~ a.°:1g~:'!:::: =1~:ee:~~7:~:= :w. ~=!~!!!,i.w1 
•r ,l N~Á.U. Y-J.Lt:N. rs&rd'8t parancaolL re-ki IIJY6auép&k. Becael a H...._.., W. Va. 
- Hé, clgby, magyar e&ar- rendGrMgen belamer6 vallo• ••M:~=:~t~: :~~~~•Ho 
Tizenöt-hun_ csendörruhiba dút huuil! miat tett, de ast ilUtotta, hogy Dtlelitt t-11-lt, CMh1Un 1-.1,. 
ölt6sött rabló tim.adta meg K. A cigi.ny wir engedelmea- letllt önv6delemböl követte el. ;tt PHIÜ A.ffaN. 
mladu e111beraell uliklége ua. S.k 
pénd l •d Oa inegtaklrltul, 11• ene-
d'iil horot-,ilkoalk. l:hlle;a N&lr e«J jó 
boreh'a uiks#g"f't!I. 
Ml TELJESEN INGYE~ 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVAT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
Ha nhltNU borotdra uiiko;ige,, llflJ a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
d•ii kll hú regobJI hpliatja.•1"1-~I. 
1 re,in:,t 11 aaerllal a■g:Jat" ... ,._ 
uok életeril lrta unt l>Ulf'Hjt, N a 
alller as Ja,utMa •et~ "'1611 
slbre ,olt. ~ INsn •IJ' • lllu"°' tart. 
MAGYAR BÁNY.ÁSZLAP 
HIXl,F.RVttLJ::, 1'Y. 
Balogh 1-~erenc, Snlouta egyik kedlll akart a mac,t.J' leg6D:,• MAOYAIIUL ,. ••utLN■KI 
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